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??????? ?。 。???????、? ????????、?? ? 。??? 、 ? 。「 」 ? ゃ 。 ????????。??、?、?
?????ょ 。 ? 、 ? 。
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??? ? 、 ? っ 。 、???っ??「 」 、「 」「 」 ? 、???っ 、 ?「 」 。 、??? 「 ? 」???
??っ?、?????? ? 、 ? 、
??? 、 っ 。??、?? ? 、 。 っ?? 。
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?????
?」?。 っ 。
??、?????????、 〉 、 ー
??っ 、 、 、 っ??。??????「 ? ? 」 。
????、? ? 。??????????? ? ?? ?
??? 、 、 。 、 ?
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?。? 。 っ?っ???? ?っ 。 、??? ?。 。 、???っ 、 。 、??? 。 、??? 。 、 、 ???? 。
?????、???????????、??????。??????????????????????
??? っ っ 、 っ?????? 、?? 。









?、?? ? ? っ 。 。?。? ??、????????????
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??? ? 。 。?、? ? 、 ? 、 っ 。??? っ っ 、 。? ? ? 。 「?」? ? ? ? 、 ? 。??? 、 、? ? 」
???????????????????????????、????????????、「?????
??? ? ? 、 ? 、????、? 、 。??? 」?、? 。
???????????、????? 。「?「?????」??????っ???、???????????????、??????????。?










??? ? ? 。? 、 っ??、? 、 ? 、 ? 。??? 、 っ 、??? ? 。 、??? ? 。 、?? 。 ↑
?????????? ? ?????????????????。???????????? 。 ???、????
????? 。 、 、 、?、???? ? 、 。??? 、? 。
????????? ????? ???? ? ?
???、?? ? っ 。
?
??? ??




??????「?????」??????????。?????????????。????????。?? ? ? ????????
?っ??????、 ?。
??? ? ??? ??????????????????? ? 〉「?????????、??、?????」?????????? 、 、 、 、
??????? ? 。
???????????






????????????????????????????????? ????????〉??? 、 、 、 、 ??????????。?????????????? 〉??? 〞 ????????? 、??? 、 〉??? ????? ??????? 、 ???? 、 。 ? 〉??? 、 。???、 。 〉??? 。???
?????????????、????????????、?????、?????????????
















?。???? ? 、 、???? ? 。
???????????、?????? 、? ? 、 ? 、 、




??? 、 。 ? 、 ??? 、 ?
?、???? ? ? ? 、「? ? 、????????? 」 。
????っ???、????????? ?。 。 ? っ 。「
??? 」 。?????? ? 。 、?、? ???。 、 、 ? 。??? ? ???? ? 。 。
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????????? 、 ? 、 、? 、 、「???????????????????。???? ?????????????????????????、???ゅ?? ? ????? ? 、 ? ? 。 っ? 。??? ?? ?? 。
?
??? ?? ? 〉??? 〉??? ＝?「? 」 〉??? 。??? ???? 。??? 。
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?????????????、? 、 ? 、 ?。 ?
??? 、 ?? 。 ? ????????? ょ ?。
??? ? ???? っ
??、 、 ? 、??????。??
?
?????????????????????????????????
??? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、??? 。 、??? 。
???、?????? ???。??????ェー? ?、 ?????????????。??















?。?????????????????? ??????????????????????? ょ 。
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?
????、???? 、 『 ? 』??っ??? ょ 。〔?????????????
?
???〉〕???????????????????????。????
???????? 、 「 」
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?
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??? 、 ? 、 「 」 「?????? 」 、 っ 、??? っ 。
?????????、??、?????????、????????????????????????
??? 、 、 、?????? ? 、??? 、?っ? 、 、?、? 、 、??? ? 。
???????、??? ? ? ? 、
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??????〉?、?????「????????」?????????。???「??」???????、「??」 ? ????????、????、
??、??? 。 ?、 、??「??????? 」 っ ょ 。 、?、? 、 、 ? 、 、 、??? ? 、 、 、??? ? 、 ? 、 、 、 、 、??? 、 、 、 、 、??、 、 、 、 、??? 、 、 。
????、??????????、 ? ? 、 ????っ???
??? っ っ 。
??? ? っ 、 ?????? 〈 ?









???????????? ? ??????????、? ? 、




































??? 。? ? ? 、
??? 。 ← ? 〉? ?
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?????? ? 「 」 っ 。
??、 ? ? ? ? 、 。???????? ??? ?。 、 ?
?、?????????? っ 。








??? 、 ? 「 」 ? 、「 」 、
??? ??。「????????? 、 ? 、 、 ???? ?。 ? ?、???、???? ? ?」????「????」。???? 、「
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???????????」??。?、?、?、?、????「??」?、「??????????????????っ?????、????????????????、?????????????、????????? 、 、 ? ? ? ? ?、 ? ????? 」? 、 「 、 、 、??? ? ? 」 っ 。?、? 、 っ??? 。
????「????」。??????、????、??????、???、?????、????????
??? 、 、 。 っ 、??? 。 。
???「?????」??、????? ? ?、 ? ? っ?
??? 、??? 、 、???、?? 。
????????」 、、 ? ?? 、 ? 「 ?」????????????。?
??? ? 、 、 、??? 。
???「????」 、? ? ? 、 ???? ??。 、「 、
??? ??? 、 」??「??? ???? 、 」 、 、?、? 、 っ 。
????、??????? 、 、





???」 、「 ? ??????、?????????????、?????????、??????????」?、「??????
?
??」?、??、「??????????????????」
?「? 」 ? ?。
。
???????????????
?????????、 ? ? 、
?????? ?、 っ 、「 ? 、 ???????っ 」 っ 。
???????? っ ????????? ??。????
?
?????????、??????
??? ? 、 っ????。????????????? 。 、 ??????? ? 。??? 、 ゃ ?? ? 。?????? っ 、 。ぉ 、 、 〈??? 〉 。
???????????????







???、 ? ? ?????? 。
?????、????「?????????????????、????っ???????????っ?







??? 、 、 〈
?
?「??????????、??????」?、?????????。?
????????? 、 ?????、???????? 。
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??????????????? ? ? ?。 ? 、
?????。「 、 ? ????? ? 。
???????、??????? ? ? 。 ?
?、? ?、??? ? ?っ????? ?????。? 、??? ? 、 ? 、 ???? ? 。
??、????????? 、 、
??? 、?、????、 。






???、「 ??????????????、?????????????、?????????????????? 」 、 ? 。
??、????、???????????????、?????????????? ?
??? っ 。 、 ? ?、?????? 、 っ?? 。
??、??? ? 、 っ
??? ?、 っ 、 ? 、。?????? 、 っ ? 。??? 。 、??? 、 、?? 」
????????、「 ? ??、?? ? 、
??? ? 、??????っ 、 、??? 」 「 、???、 、 っ 、??? っ 、??? 、 」 、「??? 、 、 っ 、 、
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?????、??? 、 、 、??????、? っ 、 ???? ? 、 、 ー っ 。??? 、 っ 。
???、???????? 、 ? ? っ 、 ?「??」????????????????、 ?、 、?????????????



















???、??????????????っ?」????????????ー?????????????????。「?????????。???????っ?。???????? ? 、??? ? 、 ? 、 っ 、??? ?? 、 ? 」 ?。? っ ???
?
???、??????
??? 「 、 」 ??、? 。
???????、????????????、???????「????????????」?、???
??? ? 。「 。?????? 、 ????、 、 、 。??? 、 、 、「?????????、?????????????、??、???????、??????????、???? 。 、 、?????? 」 。 、 っ 、??? ょ 。
???????????っ?????????
4砂




??? 、 ? ?????????????? ?






??? 、 ? ??、??????????????????っ???、???? ? ょ 。「 ? 、 ? ???? っ 」 ???????? ? 、 っ??? ? ???。
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??????????? ? 、 ? 。????、??????? ?????????????????
???????? ?? ????? 〈 〉??、??、????? 。 っ 、 。??? 、 、 、 、??? ? ? 。
??????、? ? っ ? 、 ???
??? っ っ 。
??? ? 「 ? 」 、「 ?????













?????? 。 ? ???」??っ?? 。 、 、 、??? 、 ? 、 。
????????? ??????。????????? ? 、
???? 。
????? 、 ??????? 、 ? ???、? ????




????????、??? 。 〈 〉 、












??? っ????ょ?。〔 ? ? ? 〕
。????????? ?????、 ? ?。??????????????
???、??????? 。 ? 〉
?
?????? ? 。
。???????? 。??? ??? 、??、 っ。??? っ 〈 ?? ??????????
? ? 〉
。??? 、 ? ????????????
?????????????????????????????????????????
。??? 、 。
?????? ???? 。 ? ??????????????????????
〔 ? ? ? 〕??、?????、??? ????? ? ??。




???????、?????????。??????????????????????????????っ?。????? っ ? 〉
。?? ????????、????????????????????????。??????。????




??????、??? 、 ? 。 ? ? ???。 ??? ? 、 ? っ っ 。
?????? 、 ? 、 、 、
??、 ?、 、 ??? 、 。?????? ? 、 、 、??? ? 。 、??? 。 、 。??? っ 。??? 、 、 「??? 」 、「 」??? 。
??????????、????????、? 、 ????????? ?
??? 、 、 「?????? 」
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????????????????」????????、??????????????、「??????、???????????」「???????????????????、???????????????」? 、 ? ? ??、????????????。
???、?????????????????、?????????、「???」??っ???????
??? ? 、「 」 、 っ ???、 。
??????????? 、 ? ?????????????
??? ??。???? 、 、 ょ 。?????? 、 ? 。 ?、??? ? ????????????、?? ???? っ
??????、??
??? ? 、 、 ょ 、 、??、 、 、 っ??? 。 っ ? 、??? ?、???? ?、 。 「っ?? っ 、 、??? 。













??? 「 っ 」 、「??? ? 」〈 〉 、 っ 、??? 、 っ

























?????? 、「 」 ?????????? 、 ???????????、???





























????、 ?、??????? っ 。 。?????? ????、?????『?? ?』??、???? 、 ?? ? ? 、「??????????????????????? ?ヵ????????????????????





??? ?、 、 、 、「 ?? 、?????? ? 」??? ? 」 ? 。「???????????????????????っ?」?、?????????、???????????、「 」 、 、「 」 。「??? ???????????????????? ???? ? 、 」
?
??????????
????????? 、「 」 、??? 「 、??? 、?」 、 っ 。
??「?????」「?????」?? ? ?????????????????「?????」???? ???。「??????????????????????????????????????????????






??? 、「 」 ? 。 ? っ ょ?。
。
?????「??」
















???、?? 、「 」??「??」 。
?
????????




??? ????? 、 っ 。










????、???????っ??????? ???? ?、???? ??????????











??、「?? 」 っ 、 ?「????」??? ???????????????? 。
?????? ? ?、 ? ??ッ???????? ょ 。「
??? ?」?、? 、 ? 、 ? ?????、? 、「 ? ????」? ? ??、? 、 ? ? っ 。
?????? っ 、 ?っ? ? 「 」
??? ? 「 」??????。 ?、 ? 「??? 」 ? っ
?
?、????????????????ょ











???『 ? 』? ? 、
?
??????????????????????
『????』?『 』 ? 。 ? ? 、「??? っ ??? 」 。




??? ? 「 ?」?、???? ? 、




??? ?? ??????。「 、?????? ? ?、 ャ??? ょ 。




?????っ 。 ?、 ? 「??? 、 ュー 」 。
????、? ????? 、 、
??? 、 、 。 っ 、???、?? ? 。




















??? ? ??、 〉????、?っ? ??。????? 、 ???? 、 ? ? 。
??????、 ? ? ?????????
??? 、 「 」 、?? 。
??、?????????????????、????????、?????????????????
??、 ?? 、 。
???、 ? ー 、 ?
?
??。????????????、???
??? ? ?? 、
??? 、 ー






ょ??。?????????? 、 、 ? ? ? 。
。?????????????




??? ? 、， ?
?
?、??????、????
?????? ? ???? 。 ??????????????? 、 、 ???、?????
??
















??、 ?、 、 、




??? ? 、 、 。 ?、「??????」??? っ 、 。??? ? 、 、 っ 。 ? 、





????????。?????? ? ? っ?、????????????。




??????、 、? ? ?」
???「? 」 。「 」???????、??????????
??? っ ?。
??? ? ? 、 。 ゃ?????、??? ? っ っ ょ 。「 ?」 、 「 ??」
?、??????「 」 ょ 。「 」 「 」 、 ょ 。?????、 、 ょ 。 、 ? ??????????ょ?。???、??? ? 、 ? っ ょ 。
???、?? 、 っ 、
???




?????????っ 、 、? っょ



















???〕?????????〔??〕???????????????????????????????????、???????????。???????????????、??????????。〔??〕「 ? 」 。〔? 〕? ????????〕 ????? ???????????? 、 ? 、 〕 、 、 ? 、???、?????????????、 、 、 ? ??????、????? 。 ? 、 。 。?、? ー、 、 ??? ????、〔??〕?????????ヵ ???、? ? ??、 ? 。 、 ??、 ???? ? ? 〔 〕 、 ? ???? 。 、 。 ー〔????????????〕 ?? ? ??????、???? 。????? ? 。〔 〕 。 〕 。 、???? 〕 、 ? 。 ??????? 。 〔 〕????? 、
?? 。 ? 。〔 〕 、???〕?? ??
?
〔??〕?????????????。?????。












〔??〕?????????????????????????、????????????。〔??〕???? ????〔??〕? 、 、???????? 。????????????。????????? 。??? ???? ?????。???、 ??? ? 。 ???????
??
??????????????
??? 。 ? 。 ??? 〉〔??〕??????????? ? ???? ? 〈〔??? 、???。 、 。??。???? ? 。〔??〕????????? 。??? ? ? 、?????? 。??? 。 。〔?????? ?〕 。〔??????
?
???????????????、??????


























































?。? ? 。 ? ? 。
????????、????「??????」??????????、???????????、???
??? ? ?、????????????????????????、??????、?っ? ? ????? ょ 。
???????????、??? ? ? 、「 ? 」 ?
??? ?。? 、「 」 、 、「 ゃ?」っ?、? 。「 」 。 。??、「 」 、 、 ? 。 、??? ?? 、「 」 、「 」 。
???????????? 「 」 、 ? ???????????、「???」
??? ? 。 っ 、?????? ? 。 、??? 、 っ 。 「???」 。 、??。 、 。?
????????????、?????????。

















??????????????? っ?ゃ????。?? ?? ???? ?? ?????????????????。??、??っ?ゃ?????。?????????????????????、??????? 、 ?? ?、 ? ェ? ? 、 ? ???。 ゃ ? 、 、 っ??? っ ? ? 。 、 、 、 、 、 、 、 ???っ ? 。、??????????????、????????。? ??ょ???? ?? 。??? ?? ?????? 、 、 っ ? ? 。
???????????????








?????? ?????。???????、???????????????。????????????? 、 ? 、 ? っ 、????????ュ
?
?
?????? 。 ? 、 、????????。??????????、????? ????????????、?? ?????、?
??? ??。 、 ? ? 、 、?????っ 、 。
??????、 、 。
???、 ? 、 。 、 。?????? 。 、 、??? 。















??? ? 、 ???????????????ゃ????っ???、?
??? ???????????っ?????。??? 、 ? 、????????????? っ ? ょ 。
???????? ? 、 ? ? 。 ? ?、
?
?????? ????????? ??????
??????。 、 ? 、??? ?? 。 、 ???、? ょ 。 ? 、 っ?。? 。
???????っ 、
??? ?。 、 、 、 、????? ? 。
???、?ゃ ?、 っ っ 「
??? ?」
??? ? ?、 、










??? 。 ?。「????????、?????????、?????????????????っ??????、?????? 。 ? 、? ?????、? ????????、??? ??、??、? 、?????? ?、 ? 、??? 、 、 、?、? ? ?、 、 ? ???? 〉 ? 、 ????、??????????????っ?、???????、?????????ょ???????
?
??? 「 、 ???、????、????? 」 。
??? ?? 、 、「??、??、????、?????????????? 〈 ? 、 っ 〉?、? 、 。??、? 、 ?、 ??????
??? ? 、 、 っ ??????????。??、 ? 、???、 、 ? 、 っ 、??? 」
????????。 ? ?、 ? っ ?????? ?





??????????????、??????????。?????、???????????????、??? ? ゃ 、 っ ??? ?。
???、??????っ???????????、?????っ????、?????????????
??? 、 ? 。 、 ?????。? 、 、 っ ?? ?????、???????????? 。 、 、 、 ? ?っ?? ? 。 。
?????????、????????? 、 ? っ ? ? 。
???? っ 、 、 、??っ??? 、 、 。 っ?、? っ ? 。 、?、? ? 、 。 っ???、? 、 っ 。 ? 、??? ? 、 。







?。 ょ 。 、??? 、 。?? ?? ょ 。
??????、?? ? 、 ? ? 。



















ッ??、????、??? 。 、 、 、??? 、 ? っ ?っ? 、?っ?? ? っ ? 、 っ ? 。
???、???? ??? ????? 、 ????? ???。
??? ?、 ゃ っ ????????? ゃ 。 、 っ?、?
?







??っ????????っ??????、??????????、???????????、?????っ????????????????? ? 、 っ? 。
?????、 、 ?ュ ? ?
??? 。 、? ? ょ 。 ??っ??? 、 、 、 、 ー っ???? 。? っ ? っ 、??? ? 。 ?? 、?ゃ???????? ????????? 。
??????、????っ?? 、 っ 、 ? ッ っ 、 ?
??? ? ? 、 、 。????? 、 。 ? 、???
???、?? 『 』 ???????、???? っ 、
??? ? っ 、 。 ゃ??、?? ?。 ? 、??? ? ? 、 。 っ 、??? 、 。?? っ ?。
?????、???? ? 、 ? 、 ? 。
?、? ? っ 、????っ ? ょ 。 、 、 、??? ? 。 、
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??????????????。??????????????????ょ?。?????????、「?、????????っ ゃ 」 ? 、 ???????????、???? 。
?????、??????っ?????????、??????????????????、?????












??、 「 」 。「 」 、 「 、 「 」?????。??? ? 、「
?
???」??????、「???」???????????????




















??、『?? 』? ャー ?
?
?ィ??『????』





















































「 ? ? 、






?っ? っ 、「 、 」、 。「
?
??」?、??????




??? ? ? っ ゃ 。 、?????? ? 、 。
????????? ???、 ??? 「 」 「 」 ゃ ???。
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「??」???????。??????????????。??????????。?????????????。??????????????????????っ?ゃ???。????????????????????????????? ゃ ? ?。 ? 。????「?」?????。?っ?「?」??「?」??「???????????、????「??」?
??? 、 ??、????「??」??。? ???「?」?、???「???「??」???? ? ゃ? 、 ??。???????、???????、?? ? ?っ? ? ? 、? 「 」 「 」?
??、???? ゃ ? っ 。 、「 」 、「 」????、「 」?「 」 、 ?。
???? 『 』 、 。「??????? 、 ????????????、????????? ?????????
?????? ? 、 」 ? 「 ? 」 、? っ?????? ?、 っ 。 、??? 、 ? ?。 っ ? ?。
?
????????? ?? ????、??? ??? ? 、 ? ?????。????????













っ?? ょ 。 ? 、 ??????????????????。????っ? 。
???、??????????『??』?????????。???????、????っ ?? ょ
?。??、???? 、 ? ?、????????っ??????、????? 、 。??? ? 、 ? 、 ? っ?????。? ? 、 、 、 ?っ 。
????、??????? 、? 、 ? ?っ




??? ?、 っ 。 、 ょ、? 。









?????? 、 、 ? 、 、
???。 ? ??? ? ? 、 、
???????????、??????????????、
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??? ? ? ??、???????????????????、??????? ??、??????????。 っ ? 、??? ? ? っ ???? 。
????????? 、










????????? 、 ? っ 。
??? っ 、 ? ???????????????、???????? ?。 、 ???。???????????????、???? 。 。 ? ? 。??? っ 、???




















?????? 。 『 ? 』 。
????????????、 、 ょっ 、
??? 、「 」 「 ?????」?? ? 、
?
?っ??、????、「??????????????????????












??? ? 。 、 ? ょ 。 、??? ? 。 、 っ ? ??っ?????? 。
?????????、 、 ? ? ?、?
?っ? ?? っ 。 、???? ?っ 、 ゃ ? ????。? ? 。 っ 、 、 っ??? 。 ゃ 。 。??? ? 。
????、???? っ ??、???っ???、???っ???、?? ?っ?? 、?
??っ ? 。 、???? ? 「 」 「 」??? ?。 、 「 」 、 「
? ?









































?。? 「 」 、 ゃ ー っ 。 ?「??????????」???????????????、「???????????、??????」??? ?
?
???ー????????。????????
???? 。「??」??????、「?????」??、「?????」???????、??????????「?」??? ?? 、 ?っ 、 ?、っ??? 。 、 。????????、?????? ? 、 、
???? ?? 。??????っ 。 ゃ っっ?? 。 。 ー???ー っ
?
????ー?????『?????』?????????????。??
???? 、 。??? 、 っ?、? 、 。
???????????? っ 、? 「 」
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??「??」??? 。 ? ? 、 ??????、??? ?
?
??????????、????っ?????っ???????????????????????。??、、????????っ?????????????。???、????、????????????????
??????。 、 。 ? 。?、???? ? ょ 。 っ っ 、
????ょっ?????。 、 ??。??????????
??? ? 、 。 、 ????。?? ?。 ? 、??? っ 、 っ 、 、???、 ? 。
???????????????? 、 っ ?? ? 、
??? っ， 。????????? 、 。 、??? っ 、 っ 。
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???、?????????????????????????、??????????????。????????????っ?????????、?????????、??????????????、?????? ? っ 。
??????????????っ????????????????。????、??????????









??? ? ? 。 、 、 、?? ?? 。
?????、????????? 、? 、 ?














??? 、 ?????????????、??????????????????????????、???「??? ?」「?????」??????っ????、?????ゃ??????っ??? 。 、 っ 、 ? ? っ 。???、 ? ? 、 ?? ゃ ? ? 。??? 。 ? 、 、??、 ょ 。 、 ? っ?、? っ 。 ?、 。????、????????、??????????????????、????????????????
??? ?? ? 。 、 ゃ???? ? ? っ 。
????っ????????????? ?。 ょっ? ?
??? ーー 、??? 、 、 、??? 、 、 ーーー 「 」??? ??? ?ーー 、 「 、 」??? っ 。 「 、??? 」 っ 。
??????????、???? ? 。 ? 、 ?
??、 。 「 っ 、? っ?」??「? 」 。 、
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????????、??????????????、???????????????、??????っ??、??、????????? 、 ?ょ 。
??????????????っ??、????っ?????????????ゃ??ゃ?????、?
??? ? っ ????????? 。 ? ??????? ???????、? っ ??????。
????、? ゃ ? ? 、 ? ??。?、








?????ー ?????っ ? ? ?? 、????? ? 。
???????????? 、 ? 、 ? ?????。
??? ? ??っ 、 、?????、 、 ???? 、 、 。
????、?
??? 、 、 、 、 、?????? ? 。 、??? っ ゃ 。





??? 。? ???????????????????。???っ????????、?????????????????? ??。?????? ? ょ 。 ???? 。
?????? ? 。 、?
??? 。 。 「 」 ????っ???????? 。 、 。 ? ? 。
?????????? 、 ? 、?
??? 。 。 ????
????????? 、 ?????????????? ???。????? ???????
??? ??。 。 、 、? ???、???? 、 。 。?、?。 、 。 ? 。 ???? ? 、???っ? 、 。 、??? ? 、 。
??????、???????? 、 。
???。 。 。
??、 ょっ 『 ? 』 、
??? 、 「 」????
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「????????????、???????????、??????????????????、?、???????????????????????、?????????っ???????????。???、???????? ? 。 ? ????????、????? 。 っ ?????????、??????? ? 、 ???? ? 。 、 、 ???、 っ???、 ?? 、 『? 』 」???「????」??????????。????????????????。??????????
??? ?? 、 、 ???っ??? 。 ??? っ
?
??????っ?




















??? ? 、 ?? 」 、 「 ?
?
」???????。????
?????? っ 。 ?っ???? ? 「?????」????。? ? ゃ? 。 。
「??」「??」?「?」「?」????
盤整
????????、 ? ?? ? 、 ????ょっ?「??、
??????、 ? ? 。?????「??」?????「??」っ???????。「????」????????。???「?????」 。 、「 ォ」 「 」??????、?????「 」 。 、 、??? 、 ォ」 。
?????「??」 、 ? 、 、 っ 。 ?????
??? 、 。「 」っ 「 」 、??????っ 。 っ 、 っ??? 。 、 。 、??? 、
?
???っ????、????????。???????「??」???。???「??」
っ?? 「 」っ 。 。 、っ?? ゃ 。 「 、 「 」??
?
??、???????????????????、???『?????』?、「?????????
? ? ? 」
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??? ? 。 ??????????、???????????????。????????? ょ 。 、 、??? 、 、 ? 。 、 ???? 、 っ 。 「 」??? 。 、 っ 」?。? 、 、 。っ?? 。
???、???????? ?? 、? ? 。 ???????。??
???? 。 、 。「 」 、?????、?? ???????????????????。???、?
?
?????????????
??? 、 、 っ 。
?????? ??????????? ??、 ? ? っ
?。? 、 っ ? 、??。?????「??? 」 。?? 。
??????「 」 、 、
??? ? ?。 、?????。 ? 、 、
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??? 「 」????。? ょっ 。??? 、 「 」 。
?????? 、?????????????「???」?????。????、??
??? 。 「 」 。????、? っ 、??。 、 っ 。 、??? ? 、 っ 「 」 。 、??? 。
???、????? ? 。 、 っ ?
??? ? 。 ? っ 。 、? 。
????????????????。?? ???????? ??????。??? ? ?
??? ??? ?。 。 。
???ょっ 。「 。 」
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??????????????。???っ???????????。?????、??????????????? っ ? ? 。 ? ?????????????。? 。 、 、 ??っ 。
????????????、???????ェッ???、????????????????っ????
??? ? 、 ? 。「 っ?、??? 」 。 、 ???? 、、 。 ???????? ? ? 。 ????????。
???????? 「 」 ?? ?。 「 」












??〉 、 ? ? 、 ??????? 。
????? ?、 、 、 ??
??? 。 ? ?。 ? ? 、??? ?????????????。???????? 、 っ 、 、??? ゃ 、 、 、??? ? 。
???????? 、 ??? ???????。???????????、??????????
??? 、 、????。 、 。 。
?、??? 、??? 。「 、
??? 、 」 。 、 、????? ?? 。 、 。??? 。 ゃ ょ 。??? 、 、 ゃ 。
???????? ? ????ょ 。 ? ゅ っ 、
??? 、 っ 、????? 。 、 ッ ー??? 、 。 っ 「 」 。
??????? 、 、
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?????????????????。?????????????????、?????????、??????????????????、????????っ?????、????っ??っ??????????? 。 ? 。 ? 、??? 、 ? ? ? 。 ? ??、? 、 。
???????????????、???????、???、?????????、?????????
??? ?「 。 「 」????。? 、「 」 。??? ー 、 「
?????? 、 ??????、「????????? 」、 ? 。




??? ? 」 、?????? ? 、 、??? 。 、?っ 。
???????、 ?????? 、 。 ?
??? ?? 。 。 っ????っ
??????「??」??? ? 。 、 っ ?
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???????????????????、????????、??????????????????????。??????????????、???????、????????っ??????。???????? 、 ? 。 、 ???? 。 ? 、 っ っ ゃ 。
???、??????????????????、????????????????????????





? ??????? ? っ っ っ??ゃ ????? 、 、??? 、 。 、??? ? 、 、「 」 。
?????????? ???、?? ? ゃ 。 ? 、






















?? っ 、 ? ???????? 。 っ?、ー ?? ? ゃ 。
?
?ョ???????。
??????、? ? 、 ゃ 。 ? ?。? 「 」 ??。???
??? ?? 、 っ ?????????????。 。?
?????????
??? 、?っ ? 。
??? 、 ー ???? ?????????。??
??? 、 ? ??、??ょ?。? ?? 。??
??、????????????、???????????っ???????????。??????
??? ? ? 。 ? 、??? ?? っ 。 「 」??? っ 、???? 。?
?ー??????? ? ?、??????????。
















??? ?「 」 、?。? ?? 、
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?、???????????????。?????????????????、?????????、???????? 、 ? 。?
??????????????。
??? 、 、 。 ???????? 。
????????『????』????????????????、????????????????
??? 、 ?? ? 、????????????、????????っ??? 。???? ? ? 。?
????、「??」? ?????。




??? 。 っ 。 ??? 、
?
??????っ???
???。??、 ? ?? 。??? っ 。?? 。 、 、???、 、 、 。 っ ?。???、 、??? 、 。???、 ょ 。
??????????、?????????? 、 ? ? 。




??? ? 、 ???????っ?????。??? ? 。??? ???????、?? 。 ? っ っ??? っ 。 ? 。???????????????っ 。 ? ? ? ー ー ? 。
????、??????????????????????、????????。???、??????
??? ? っ 、?????、 。 、 っ ? ? 。??? 。?
????、???????? 。
????っ? 。 。 、??? ?。 、 ? っ っ??? 、 、??。 ? 。 。??? 、 、 、 。
?????????っ??、?? 、? 。 ? 、












??????????。??????????????????????、??????????????。??????????? 。 ? 、 ー????? 。 ? 、???????????、????? っ??? 、 、 っ ? 。
???、????????????? ? ? ??????????
???、 ? 、 。 っ 、?????? 、 っ 、??? 。 、 。





?、???? 、 、 。??? 。
?????? 、 ? 、 ー 。
??? ー 、 ?????っ???????? 、 、 っ っ?。? 、 ? ? 、
?
?









??? 。 、 っ???。?? 、 。 ? ? 。??? 。?
????????????っ??????????ェ?。
??? 「 ?」 、 、 、??? ??っ 、 ょ 。??? 、 、 ? 。???、 ゃ 。
???、?????????? っ ?、 ? ?
?ゃ? 。 、 、 ??????? っ 。 っ 、??? ? っ 、??? 。 っ 、 っ??? ゃ 。 、??? ゃ 。 「 」 ッ? 。?
???????、???????????? 、 ?、 ? ?









??? ? ?。?????、????????????? ?、????????????、 ? 、 ? ????? 。?
????、???「 ?」??????っ?ゃ????。


























????? 、 。 、
??? ???? ?、 ェー ? ー
?
???っ??
















??????、 ? ? 、 。
??、 ョー????? ??????、????? ? っ 、
?。? 、 ー
??? 、???? っ 、 ? っ ? ???、??????、???「???
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???????????????????、???????????????、????「?????ー???」???????????。???????? 、 「 」 」??? 。
????、????????????。「???、????っ??????????????????
??? ? 、 。 ????、?????? っ?、??? 、 ?? ? 。 ?????? 、「 ? 」 ???、 っ 、??? ?ー 、 。 、 、 ー 。??、 ? 、 ? ー 。??? 。
???????、??? ? 。 、 ?、 っ ? 。 ?
??? 、 っ 。????? 、 っ 。
???、? っ? ょ ?????????? ????
??? 、 っ 。?、???? ? 、??? 。
??????、 ? ッ 、 、 ?
??? 。 ?????? 、 、??? ? っ っ ? 、 、 。 、??? ?。
???、???? ??、?? ? ?????????? ? 、
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γ'h'h'h'h'h'h'•ι，//N//.κU/"///////////JυγιιUN//.〆'///////.抗γ'/Nh'///.〆〆〆'///////N/"，////，必I/////.ιU/////.λん"γ'////.メf/.λ〆'/N///////////N/////N///_
??????????????。????、????????????、?????????????。??、???????????????、????????????????。????????、??????? 、 ? 。 ??、? ? ー ? 、 っ 、 ???? 。? 、??? ?っ 、 っ 。
????????、???????????、?????????????????????????

























??????っ?、????????っ??????っ????????。????????????ッ??????、???????。???ッ??????、???????????????、??っ?????、? ? ? 。 。 、 ッ ? 、「 」??? 、「 ? 。 ? ?。 、 っ 。 ?。 ???? ? 」 っ 。
????、????????????????????????、???????、????、????





??、 。 、????? 「
?
?、?????。?????、???























????、????????、???っ????。????????????????????っ??????????????、?????????っ??????、??????っ??、?????????ょ?。? ? ッ 、「 ? ? ???? 。 ? 。
??、???、???????????。??????????? 。 、
??? 、 、 、 ー?。??、? ? 、 。 、??? ー 。




????????????、? ? ? 、 、 ???












???。 、 ー っ 。 、 ? 、??? 、 ?????? ー 。 っ
?
?????
??、 ュ ョ ???? 、 、ヵ
?
???????????????。??、???????
??? ー 、 。 、 っ 。??? 、「 、 」 っ 。 、
_ .，/////////'///////////////"抗'/////////////"ι//"ι1///"λ1////////////////'/////.♂1//"λ1////"ι1///////////////.向'/.γλ1/////"必1////.λ，〆'//////////I//NI/I












っ?? ?? 、「 」 、 。????ょ

























??? ? 、 。 、 っ 。?????? 。 」 。???
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制 ，/////////////////////////////////////J同f/////////////////////////N///////////.必f//////////////////.白'////////.λf////.λf////.λ(/////////1/1//"，.
























































??????? 、? ? 。?? 、
?
???ィ?????。?????????????
??? 、 ?? 、 ? 〉?
?????? 。
??? っ ??、??
??? 、 。 、?????????
?
??ィ?

































?????、「????????????、???????っ?」???????っ????。??????、? ??????、 ー ? 。
??、????????????????。?????????????。??、??????????
??? ? っ ??。????????
?
????????????、??????????
































??? 、 、 、 、 ???? ?? 、 、 。 ????
?







??? ??、???????? っ 、 っ?
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'NN////.必1////，/，/，/.必f/N////////////////'////I////.必(/////////////////////////////////1/1///""///1/////////1叫 f//I/.λ(/1//.バfI///I////////.ぷ1//////
????????????????。???????、????????????????、??????????????。? ? ー ッ ???????っ????。? ??????????。???????、 ???? 。?
??、???ゃ?????。??????、???????っ?????。?????????っ?、
??? ? 。?????? 、 、
?
???????????、「???
??? ?っ 」 。 、 っ 、??? ? 、??? 。?
????????、??????????????????。?????、??????、?????
??? っ 。?
???、 ? ー 、 ? ゃ
??、 ? ? 、 っ ?ゃ??? っ 。?
????、?????????? ? 、 ? ? ? 、 、




?????? 。 「 」







??、 ? ? ? ?、 、 ー
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句""""''''''，'''h'''""""""""""，ι"N"'''N''''''''"""，，'//.必"，，，，，.叫ん'//N////"必f/J/.ぷ1///';/"1":







??? っ ?ょ 。?
??? ?、 ? ? ?、 っ ?
??? ? ??。??? ? 、??? 、 、??? ?、 ? 。 ュー??? 、 、 っ 、??? 。 、 ェ っ? 。?
???????っ???? 、 ? っ ゃ ? 、 、
??っ ?? 。 っ ー っ 。?
???、↑ ェー ? ???????????????。?????、









??? 。??? ? ? 、 ?っ 、 、 ?? ????? 。????、? 、 ?????
????、?????? 、 ? 、 ? っ ?、 、 ? っ
? っ ? ? 。 っ 、 っ ???っ?? ??ょ?〈???? ? ? 、 ッ?
?????? ?、 ー 。
??? 、 ?っ 。?
??? 、???? ??? ?? っ??????。???? ????っ
??? っ 、 。?? 、 。 ー っ 、
??
????????、???????












????、?ょ?、??ェー???????????????????、???????????????。??、〈??????????? 〉 、 ? 、
??????????、????? ???? ???? ?? ????、???????????????、??、「?????」???、 ?? ???? ?? ?っ?、 ?? ???????、?????? 、? 。
??????。 ゃ? っ 、 ?、?????????
???
?
?? ? 「 」
?????? 、 ? ? ? 。
?、?? 、 、 、 ? 、????? っ?? ?? 、? ?? ? ?、 、 ? ???? ? 、 、 っ 。
??????????????????、??????????????????????????????、?????????????、?????、???っ??????????????、????「????? 」 、? ? 。
???、???、??????????、????????????????????????????







































???、 ????????????、?????????????????ー?????、???????????? ??、????? ? 。 っ 。
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??? 、 ?? ? っ ????? ? ?。 。
????????、 ? 。
??? ??? ? 。 ??っ???っ 、 ?
?
???、???、? ? 、 ??、 ????、???????? ?????、?????
??、 ?
















































??? ?? ??? 。
?
????? 、 っ 、 。
?
??? 、 っ 、 。??? ??? ?? 、 。 っ





















??? ??、???????、?????????? ? 、
??? ???? っ ?????????。???????????、??????????っ??? ??????、????????? っ ??、? 。
?????????? ?? ? ? ? ? ????、 、????っ? ? 、
??????? ? 。
??? っ 、 、 ?
???。 ??、? 、 ???????? っ ? ?、 。??????? ?、??????、? 、 、








???????????????? ? 。 ? ー ? ? ー?、




?、??? っ 。 、????????????????????。???? 、????、????? ? 、 〉、 ?????????〉、 ? ? ???????????? 。 。 、??? ?? 。
?
????????? ? 、 ?? 、











??、 。 、 、 っ?、???? 、 、 ェ?っ? っ 。













???、??????????????? ? 、? 、 ?
??? 、 。?? 。
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?? っ
????、???????っ ェー ??? ?????? ?。???????




































??? ?? 。?? ??? ????、????????
??
〉????????























???? ? 。 、
?
?ャ????????????????
????? ? 、 。
????????????????????? ? 、 ェー?








???? ?? 、 ???????っ????????。???????????、??? ?? ???? 、 ??、?????????????? 、 っ ァ? 、 ???? ? 、 。
????、??ェー???????????????、??????????、?????????、?





???、??????????? 「 」、? 「 」 、
??? っ? 「 」 。?????? 、 、??ェー ー ッ っ 。?? ?
?????????? ? 、 、
?
?????????????

















?????? 、 。 、 ? ?
? ??、?????????????????っ???????。??????、????ー?????、????、?????、??? ???????? ???????。????????????。?
?????? 、 ? 、 ? 。 、
? ? 。 、 ?、 ? ? ?っ 、 ???? ?っ ? ? っ 。?
































































??? ? っ 。 、 ? ?????っ?。





??? ? ー ? ????
?
????????????????











??? ? ??、 ?? ? ???? 。???????? 、 、 ?? ? ???。 ? ??????








?。????????????、?????、??????????????????????、?????????????????????????????????????????。???、???ゃ、???? ? ? ? ???? 。 。『 ??、? 、 』 、 、っ?? 。
「?????」?????、「??????????」??????、「?????????」?、??
??、? っ 。?????? 。 ー??? 、? 、 っ 。 、 ???? 、 、??? っ っ 。 。 、??、 、 、?? ? 。
????、「????????????」?????????。???????????????????
??? 、 っ 、 。??
?
????????????????、????????????????。??、???????
?。? ? 。??? 。? っ 。
??、????、 ????????????????? 、 ?
??? ー 。 、???、?? ? ? ?。?????????? ?っ??????????? 。? ? 、??????????? ?
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っ????。????、??????????、???????????????????、???????????????????????。????????????????????????????????、? ? ? っ 。 ?
?
???????????、????っ??




???っ? 。 、 、????? ?? 、 。 、??? 。「? 」 、 、 ェー 、??? 。
????、???????????っ?????????、????????????????????
??? 。 、 、?????? 。 っ 、?、? ェー 。 、??? 。 、 ゃ っ?、?








????????。「???????????????、??????????????????????????????」?。????????????、????、?????????、???????????? っ ?、 、???? っ 、 ゃ? ーーー 、 、????
?
?、???ゃ?????????????????????ゃ???、??????
? っ 。 ? 、 ? 。??? 。 っ 、 っ 。
?????????????????????????????、????????ー????????










? っ?、 「 」 っ 、 っ???。
?????????、 ?? 。 、 ????ゃ????
??。 、? ?? 、 、?〉?? ? 、 。 っ?。? ?、 、 ャ 。 っ???。????、? っ ? 。
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?????????????????????????、?ェ?、????????????????????っ????????????????、??????? 、 ????? ????? ??、????、????????????。??????????、 ????? ??、???????????????????、? ? 。?????。???????????????????????????????????。???、?
























???? 、 ? ??
?
????? ????。?????????、????、??????
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??????、 ? 、 ? ?? 、 ? ??? 。??? 。 、 、 ??????? 、 。 ?、??? 、 っ 。
??、?????? 、 ? 、 ??????っ????????????????
?っ? 。 。???。?? 、 ? ーー 、??? ? 。 。 、??? ? っ 、 。 。
???????、????????、????? ? 、 ?、





??? 、 、??、 。??、
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????????????、???????っ???????????、??????????????










???ょ 。 「 」 、 ? 。??? 。 、 。
??????ェー????、????? 、 、 ? 、 ?




????????、 ?? ? 、 っ 、



























????、???? 、 ? ? ?
??っ 。 ?? ? ? っ っ ゃ? ???? 、 ?
?
????????????????????????????
??? 、 ?? ?? 、 。??? ゃ 。??、 「 」 っ 、??? ? ? ゃ 。 、「 」 っ
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一'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'_1_'_'-1-'-'-'-'-'_'_1_1_'_'_.一一._，-，-，-，-，.ー，-，-，-，-，-，.












???、 ょ ? ? 、 ? ?????、









?、?? ? 。 、???
?























??? っ 、 っ 。 。??? 、
???????、 ? 、 ? ? ? ?。????????、?っ???





















































































??? ?? ?「 」????????、??? ? ? ? ???、??っ? っ 。???『? 』 、「??? ?」 ??? 、?????? 、 ?????、 、 、??? 、 、??? っ ?。
??、????????????????





?????っ??????????。????、?っ????????????。?????? 「 」 、 ???? ? ? 、 。???? ? 。??? っ 、??、 、??? 。
????????、??????????
??、?????? ???。 ? っっ?? 。? ? 。?? ???? ? 。??? っ ? 、??? 、? 。??? ょ 。??? ???? 、
??????。?????????
? ?
??????????????????????? 」 、 ???? 、 っ ゃっ 、??? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。ャ?? っ 、
? ???
??? 、 、 「 」???? 。??? っ ????。 、????
?。???????
? ? っ 。っ??
?
??????
?? 。??? ? 、??「 」 っ??? ?。??? 、 ???? 、??? ??? ????。 っ?
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?っ??? ??。?????????????? ? ???????????、???? ? ? ? っ??? 。??? 。 っ??? 、 、??? っ 。
?
???
??? 。??? っ?。???? 。
?????
??????、???????????????????????????、???????? 、 ??。???????????????????????? 。
????? ???? 、?っ???、 っ??、 、 ?
?
??????、??
??? ???? ょ? ? っ 。
???ょ?????????、?????
??? 、 ??????? 、??? 。 っ??? 。 、??? 。???、 っ??? ょ 、??、 っ??? 、?、? ? っ











??? 。 、???? 。 ? っ?。? 。??、 ?? 、??? ? ェッ
?????、 、????? ??、』 ?? 、??? ?? ???? 。
??????????????????




??? 、 ?????、???????? 。???
?
???????????





??? 、 。??? ???? 、??ュ
?
???????????????
??? っ??? 、?。? ょ 。
?? 、
???????????
??? 、 ?? 、 、??????? 、??? ? 。
????「??????????????
??」 ? 、「??????? 」??? ? 。 、??? 、 っ??? 。
?
????
??? 、 ュ??? 、 。
?、???? ???、????? 。??、 ? 、 っ?
???????????。「????????」??????????






??? ? 、????????、???????????? っ 、 っ??? っ ょ 。??? 、??? 、??? っ?? 。




??? 、? ? ?? ?? ????? っ??? っ っ 。「?? ? ? 」 、 、「?? ? っ 」 っ???? 、 っ???????。 、??? ー??? 、??? 、?、? ゃ??? 、???っ? 。 、?????? 。??? 、 、 、??? 、 。??? 、 「?」? 「?」? 〈 〉、
????、????、????????????????っ????、「?????????? 、? ???? 」 。「?? 」「 」??? ? ?????????、 。
???????????????????
??? 。?????、 、??? 、??? ? 、「??? っ 」?ッ? 。??? 、????? ???? ??????? 、??? 、



















?????、???????????????????????????????、????? ? 、??? 、???、??。 、??
「??????」
??? ? ???、?????? 。
????????、??????????
??? 、 、 ????、?? 、????? ? 。?????? 、??? 、 ? 、??? 。??? っ ?、??? 。 ??????、 っ??、
??????????????????????っ??????????、??????????っ? ? 、 ???? 、 ょっ っ??? 。????? ?、 ?
?
? ?






??? 、 ??????、??? ?? ?????? 。 、??? 。?????、??? 。
????????、??? ???????
??? 。 っ?????? ???? 、??? ゃ 。 ェ??? っ 、??? っ 、??? 、 っ??? 、??? 、??? 、??? ゃ 。っ?????????っ 、 ェ
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????????????????、????? 。??? ???????、?、? ?? 。??? 、? 、 、 ?
? ?????。???????、??
?? ???? ? 、??????? ー??? 、 ? ???? 。
?
?????? ? 、 ???? ッ??? 、 。??、 。??? っ ? 、 っ??? っ??? 、 。??? っ ? っ???っ 、???、??? 、 。
?????????????っ??????????、???っ?????っ???????? ょ 。 ???? ? ? ?、????? 。
??????????????????、
????????? っ っ????????? ? 、??? 、??? 。??? ー??? っ ? 、??? っ?、? 。??? 、「 」??? ? 、??? 。 、??? っ 「 」??? 、??? 」?っ? 。 、「
????」???????????ーっ?????、「?????」???????、???? ? ?? 。
?っ???????、???????っ?
??? ?? ?? 、 ? っ?????? っ 、 っ????????? 。??? 、?????? 、??? 、??? 、??? っ??? 。 、 、??? 、??? っ 、??? っ 、??? 、??っ 。??? 、??? ? っ?。?
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???????????????????、????????、
?????????????っ??????????????? っ ? 。
?? ????? ? ?? っ??、?? ?????? ? 、 っ
???。
??????、????????????
??? ???? 、 ???????? ??? 、?。? 、??? 、 ???、 ? っ??? 。??? っ?。? 、?????? ? 、 、??? 、???、 、 、???、 。
?
??
??? 、??????、 。??? っ???、「 」
??っ?ゃっ??????、?????っ????????、 ? ????? ? ?? 。 ??????、??? ? 。っ?? 、??、 ???????。??? ? 、??? 。
?
????????
?。?ー??? 、??? ? 。 ャ?? っ???? 。
???、????っ??????????
??? ?、 、 、?????? 、??? 、??? っ??? っ?、? 、 っ??? っ??? ? 。 ? ????、 ッ
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????????????ゃ?。???????、???????????????っ??、「 、 。 ???? ? っ??? 」?、 、「 ????」 っ っ
???????っ?????。
???????????、???????
??? ??????????。????????? ?、 ?????? 。
?? ???? ? ?っ ゃっ?? 。 ? 、??? っ?? 。
??????????、???っ???っ
???、 っ 、 、????? 。 、「???????????????????? ? ?? 」???っ ゃ ? 、 ? 、『???』
?
?、???????????
??? ???、 、???? ?っ?? 、??。 ?、?、????、 ? ? ?









????????? ?? ?? ????、 っ??? 、 っ
??????、???????????????????????????????。???? 、 ? っ?、???? 、 、??? ??? 。
???????、??「????????
??」 ? っ????、「 」??? ? っ 。









??? ???? っ 、??? 、??? 。? 。
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??????っ????????っ??????? ? ?? ? ? ?? ?、?????? ? 。 ??っ??、 っ ? ????? 、「 ???」???? っ ? 。
??「??????????」??っ?ゃ
??? 、 っ??、??? っ ? っ???
?






??? 、 、??? っ





????、? ー??? 。 、??? ???? 。??? っ 、 っ?。? 、??? 、 、??? ? 、????????? っ 、 っ??? 。 、??? 、 ー?? 。???
???????????????。
??、??????????。???、?
??? ?????っ???、????「??? 」 ー ー????? ? 、??? っ 。??? 。?、? 。 ??????、? ????。??? ? 、 っ??? 、??? 。 、 、??? 。 っ??、 っ 。 ゃ??、 、 〈 〉。??? ? ゃ??? ょ? 。 、 、 っ??? 、??? っ?????? っ ょ。???
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??? ???? ?? ???っ 。 、?。???? ?、 「??? ? 」??? 。??
?
?????????、??????




??? ゃ、 ー ー ー????。????? 、 。??? ????
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?、????????????、??????????????。????????????? ? 。??? ? 、??? 。
「?????????」?????、??
??????。?? 。 っ??? 。??? 、「??? 」?? 。??? ? 、??「 ? 」?????っ ゃっ?、「 」 、??? ? 。??? ?、 、????? ? 、??? ? 、? 。??? ???? ?、 ? 、
???、???????????????、???????????? 。 っ っ???????????、 ? ????????? 、??? ゃ 。??? 。??? 。 、 っ??? 。??
??????????????、??、???????、????????????????? っ 、 ???? 、??? っ? 。
??????、????????????





??? ? ?? 、????? 、??? ??、??? 、?????? 。 ???? 。 っ 。??? っ 、?ッ? 。 っ?、? ゃ っ??? ? 、???、?
し、
し、
??????、?? ? っ?っ??ょ???? 。?????? ? ???? っっ?? っ 、 、「??」 ゃ 。???? 。??? 。??? 。??? 、??? っ
??????????????????????ょ?。?????????????????、 、 っ??? ? ? 。??? 、??? っ 、 っ??っ ? 。 っ??? 、 ゃ??? ? っ 、??? 、 、???っ ゃ っ??? 。 、??? ッ?????? 。
?????、?????????、???
??、 。?、???? っ 、????、? ? 、「??? ゃ ? 」 、 っ??? 。???、 。??? ? っ っ???、
???、??????????????、?????????????????。?????? 。 ? ?っ?? 。??? 、 っ??、? 、??? 、 ????。 ?、 、???、??? 。 ????? 、??? 、?????? 、??? っ? 。?????? ?? 、?っ? 。?????? ? ょ 。 っ??? 、???っ?? 。??? 、
?????????????????????っ?、「???????????」????、? ッっ?、 ? ?? 、ゥ
?
??????
??? ゃ 。???、 ょ???? 、??? ? ? 、???っ っ 、 っ っ??? 、 ?、??? 。 、?????? ゃ 。??? 、??? ???? 、 、 ???? 。??? ょ 。??? 、??? 、??? 、??? ゃ 、??? っ 。???、??? ? 。
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??????、??、???っ?。???? ? ? 、?????????? 、 ????? ???????? ? ???? 。?っ? 、 っ ????? ゃ 、??? ? っ っ??? ゃ????ゃ? 。 、??? 、 、 、??? ???? 、??? 、 ゃ??? 。??? 、 っ っ 、??? 、??????、っ 。???、??? ゃ 、?????? ゃ??? 。
???????????、????????????????ゃ????。????、???? っ ? 。??? 、 ? ??、????、 、 っ? 。
??????????????????
??? 、 ー?、? ?? ??、? 、?、? ?? 。
????
?、??????????????
??? ??っ?ゃっ 、?????? 。??? 、??? 、 ???? っ??? 。??? 、 っ??? 、??? っ??? っ???、??? 、 、
?????????、????????、???????????????。???????? 、 、??? ???? ? 。?、? 、 、???? 。
??????、??????????っ?
??? ??、? 、????? っ?、??っ? 、 ???? ???? 。?、???、 っ ???? ???? ?、 ョ??? っ っ??? 。?????? 。??「 」 、??? 。
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?????????????????????? ? ?、?? ? ?? ? ????ゃ? っ 、????? っ 、 ? ??ゃ? ???? 、 ???? 、???。 。??? ??、??? 、 ? 、?、「 」??? 、??? ???、「 」 ょ?。? 、???。?? っ??? ? 。???、 、 ???? 。???
??????、?。?????




?????、???????????????????。????????????????、 ? 、??? ? 、?????? っ? ょ 。「????????」?? ??、?????????? ?。 ゃ????????? っ??? 、 っ????。? 、 、??? 。 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? っ
?
???????













?。?????????????。????????????ゃ?っ??、????????? ? 、 ???、 ???? っ??、 ? 。?????? 。? っ ? ??、? っ 、??? っ っ?。? ? っ 、??? 。??? ? っ 、??? ゃ 、?????? 。 、??? 、??? 、???っ 。?、? 「 」??? 。??? ?。 、 ゃ、???、??? 、??っ ゃ
?
??????、?
?????????????っ???、????? ?????、? 。??? 、???????? 、??? 。?、? ?????っ ? 、
?????????。?????????????、??????? ゃっ??? 、???、 ? 、????????? 、??? 、??? 。
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?? っ??? ? ?? ?ッ 、?????? 、??? ? ???? 。 ? 、??? 、?、???? 、???。????????? ?、 っ っ ゃっ 、「??? ょ 。??? 」っ? 。??
?????????????????
?????? 、 、っ??、?っ?????? ? 。??? 。 、??? 「 」??っ ? 、???っ 。 っ っ??? ? 、??、 ? 、??? 、??? ? っ 、 ? っっ?? 。 っ???、 ?????。 ッ 、??? っ 、
?、?????????????????????????????????。??????、 ???? 。 、 ???? ??
??????。?っ??????、???
??? っ っ?ゃっ ??、??? っ 。
?
???っ???




??? っ 、ぁ、 、??? っ??? ー 。
???、?????????、????っ
?、? 、 ゃ????、? っ??? ?
?
????????
??? 、 ?ょ?? 。 、??、「 」っ 、????、 、?????、?????? ? 、
????、??っ????????ょ。????????っ?、?????????????? っ ? っ??? 、 ? っ??? ? 、??? ? 、??? っ??ょ 。??? 、??っ ? 、?????? ?、
??、??????????????????????????????。????、???? ???? っ???? 。???、「 」??? 、 っ?っ?、 、っ?? 、??? ? っ ゃっ????? 。
????? ? ?? 、?、??? 、??? 「 ? 」??? ???? 。 っ 、??? っ??? 、 ? 、???????、? っ 、
?????? 、???????、????? 、 ? ??、? 、「??? 」 。
??????、????????????
?、? っ 、 ?????、? ????っ?? ? 。
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??????、????????????????????????????、?????っ? ? 、?、? っ ????、???? っ 、 。??? 、??? ? 、???? 。??? 。 っ??? ??ゃ 、?』 ? ? ? ? ? ??? 、「 」??? ?? っ 。????? 、 、??? ? ???? 、??? ? 。?? 。 、「???????」??。??? ? っ??? ? 、 っ??????ゃ。??? 、 ?
??。??っ????ゃ???、????????、
????????????。??????????????????????????「??????」????????ゃ?????????????????ゃ?????




??? 。 ???? 、?っ 。??? 、
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??? 、 「?????? 」
???、??????っ?。「?」?「???」?、??????????????????? 。? 、 ? ?? ???? ? ? 、??? 、 、 、??』 。
?????????、???????、?





??? 。??? 、???、??? 、??? ょ 。??? 、?っ?、??、 。??? ? 、??? ? 、
?????????????????。
??、????????????????
??? 、 、???????????????? 。 、っ?? っ ゃ 。??? 、???? 。??、 ?????ー?? ゃ 、?、? ????? 、???、?
???????????、???????





????? ?? ? ?? っ? ??、? 、??? ? ????? 。??? ゃ 。??? ? ゃ?? 。
??????、????????????
??? ? っ 、?????? 。「 ??、? 、ょ?? ょ 」??? ?。 、 っ ????? 。 、??? ょ っ?、? っ 、??? 。 ?? 。?? ?? ???? 。 、??? ?
??????????????????。、?? ??、 ??。? 、 っ 。??? 。??? ????、? 、 ?っ 。??? 、??? ? っ 。?? っ??? 。 ? 。?? っ
?
、?
?? 。??? 、??? ? 、 ???? 、 ? っ??ょ 。 、?? ?ょ???っ??? ? 。?、? ???? 。 っ 、??? ? っ 、
??????っ???ょ?。??、?????、 ???っ?? ? ??????。 ?っ? 、??? ???、??? ? ?????? っ ? ょ ?。??? 、 。??? 、 、??? 、 ?っ 。??? っ???、 っ?。? っ??? 、 ッ??? ?、???。〈
?
?????????
?、? 。????、? ??????? ? 、ッ????? 、 。 っ?、?? 、???。 っ ゃっ 。??? ? 、 ゃ 。?っ? っ
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??? ?? ? 。??? っ 、?????? ??、????、 ?? ?
?
ッ??????






??????っ 。 ? ?????、?????、???? っ 、??? ???? っ ?、??、 、
?








?、? 、 っ??。??? ? 、??? ? ???????、????? 。??? っ 、??? ????、 、?????? 。 、 っ ゃぇ、? っっ?? ょ 。 ュ?ー?ョ? っ 。???? ? ゃ、??? ? 、??? 。??? 、??? 、「??? 、 ゃ??? 」っっ?? 、 、 。??? 、 。??
??????????。，??? ??? ????????? ? ??、???????? 、 ???????????、? ??? ゃ??? 、??? っ ょ 。??? ー ッ ? 、
?
??? ゃ??? 、 。?? 。
??????????。??????????????????ゃ??? 。 ???? ???????ょ? 。 、??? 、 、??? ? 、 、 っ??? っ 。??? っ 。??? 、?? 。
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????? ? 、????、? ?? っ ゃっ 、??? ? 、?っ??? っ っ 、??っ 、??? ? ゃ??? ? っ 、??? 、 ???? ー っ 、?、? ????っ 。
?、???? 。???? ょっ っ?、? ? ???? 、 ??
?
???????。??









??? 。??? ょ 、?????? ゃ???ー ッ ッ??ョ ィ
?
?????〉???????。
??? っ 、??? ?ゃ ?? ? ?
?
??? ? 、 っ?? 。
???????、?ょ?????????????、 ? ? ????ょ〉 。????????? 。?ー?
?
??っ








??? っ???。???、 、??。 ? 。??? 。
????????????










???っ??????????????ェッ????? ょ 。 ???? 、 ???。?????? 、?????? ? 。??? っ ? ??? ?。??? ???? ??、??? 。?っ??、????、?????????





??。?????????っ?、?????????????????????、??????っ ? ? ???? ョッ ???? ょ 。 、??? っ???。
?
???????
??? 。??、 、??? 、 、??? ?、??? 。??? 、?っ? 、????、? ?
????????????????????????????。??????????ッ??っ 、っ??ゃ?? ? 。???、 ? 。??? 。 。??? ? ????、 ょ 。??? っ 。??? 、 、??? 、??? 。???、っ 。??? 、 ゃ 、??? ゃ っ
??、?????????????????ょ?〈 ?〉。??? ??? ?????? ?〉。 ????、???、 ? っっ?? ょ。「???? 、








??? 。 、??? ?? ? ゃ 。??? 、 ゃァ 。
?????????????????。?????? っ 、 ??っ???? 。 っ ????? っ ???っ 、 ゃ 、っ?? っ 。 ????? っ? ?????、 っ 。??? 。 、?????? 。?。???? 、??? ?。??? っ ????? 、 ャ
?
?っ?
???、 、 ゃ 、? 〉?????? 、「 」 、「??? 」っ 、??? ?、 っ???「??」?????????????。「??? 」 っ?????? 、 ? ゃ?? 。
???っ???、???っ???





??? ? ?? ??????????????? ? 、??? 、 ? ? ???、??? 、 っ?????? ょ 。 ? ???、 、??? ー 。??? ?ゃ 、??? ー??? 、 、??? っ??? 。 、??? っ??ゃ 、 っ???、??? っ 。??? 、??? ???、?っ?、 、??? 。
し
て
??? ???? ????????????????っ ? ゃ??? 。
??????、????????????
?、? 、? 、 っ 、??? 、 ?? ??、??? ???? 。 ??? ? ? 、??? 。 っ 、??? ょ 。??? 。 、??? 、 っ??? 。??? ゃ ?、??? 、 っ???
?
??????、「????????
?????? 、 」っ??? 、 、「 、??? 、 っ??? 、 ゃ っ 。
???????????」っ???。???、「????????????????、????? ??????????????。???? ???ゃ? 」っ ?。 、??? 、?、? ????、 、 ??ょ?。? っ?、? 。??? ???。 ょ?っ? っ 、「??」 、?っ? っ??? ??? 。??? 。 、??? ???? ッ??? 、 っっ?、 ? 、 っ??? ょ ー???? ????、 、??、 っ 、
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???????っ??????、???????????????????????????? 、 ? ??、?っ 。???????? ???? 、 っ?。? 、??? ? 。??? ? 、???、 、??? ???? 。 、 っ 、?っ?、 っ 。??? 。 ???ッ ? っ 。??? 、 ???? ?。 っ?、????、 、 。?、? ? 「 」? ?????、????????????っ?
??? 。?











????ゃ。??? ???????????〈?? 〉 。??? ??
?
???????






?????????、???????????????????、??????????。??????????????。??????????????????、???? ? 。 ?、??、 ? 、 。
も避妊を
一一避妊は戦前でも98%の成功率





?、??????????、「????????」????? ?? 、??? ???? ? 、??????????、? 、ゃっ?。 、 っ??? ? 、 っ??? 。
????????、???っ??????




???っ??????。??? 。? ???? ????????? 、「 ? ? ??????、 ???? 、? 、???、 ? っ 」 ???? 。 、 、??? ? 。
???????????????????







????????? 、?っ? 、 、?????? ? 。 、??? 、 、?????? 「?????? 」 、 、??? 、




??? 、 ッ 、?????? ? 、??? 。「 ッ???ュー??? 」 ? 。 ッ??? 、??? 、??? ?。??っ っ 、??? っ? ?
?
?ー????ー?????ー????
??? 、????、? ? 。っ????? 。 ッ???、 、???。 ? 、??? ??っ 。
?ょ??????、??????????










っ????、?????? ? ????????。????????? 。 、 「 ?。??? 、 ? ????、? 。 っ ?? ???????っ?? 。 ャ
?
??っ??????????、っ?。?????ー??
??? 、 ?、? ?、 ? ??，???っ???? 。 。「 っ ー 、??? ? 」? 。 。
???????っ???????、????????、?ょ???????????







??? 、?? ? っ 。 ?っ 、 ?


























??? ???、??。「?、? 。??? ????
?っ?????っ?、??














?ー?????????。????????????????、?????????????? ? ?、 、??? 。??? 。??? っ 、 っ ??? 。?
???????ッ?????????
?。? ?ッ 、??? ??、???、? 。??? 、 ュ??? っ ゃ 、???、 、?っ? 、??? っ 、 っ??? ? 。、???????、??????????。「?????? ? 」?。????っ??。 ー 、
??? っ 。 、???? ?? っ っ???、 ???? ゃ
?
????????っ?????。
?? ???。?????ョ???????。? ? ??? 、っ?? ? 、??? 。??? ???? っ 、「?????」 、「 ? 」??。 ?、??? 。 、??? ? 。?、「 」??? 〉
???????????????
?
?? 「 」 ?
?????? 、 、っ?? ?っ 、 ょ 。??? ???? 、??? 、 ? 、??? っ 、 っ??? 、??? 。 、??? ? 。??? 、?。??っ? 。 、
?????????????、????????????????????????、???? 。 ???? 、??? 、??? 。??? 、 っ??っ 、 。
??????、??????っ???っ?
































??、 ?? 。??? ? 。 っ??? 。っ?? 、? 。??? 。
?、???????、?????????
??? 、??、?????? 「?、? ? 、 ???? ? 」
????????。?????????????????????????????????、 ? 、っ?? 、 っ??? 、???? 、 ? 、「?????」???????????????。 っ?? ???、???????????????。
??? ????。? ?? ???? ょ 。? 「??? 」 ? 、??? 、??? っ ?? 。
??????????????、?










































































































?? ? ?。 ?
?
????????































?、 ?? ??? ??。
、
??????




















???????????????????????????????????????、????????????????っ????????????。??????????? 。 っ 「 ゃ 」 っ??? 。「 ? 」??? ?、 、 、 。 ? 、??? っ ゅ 。 っ??? 、 ょ っ っ 、??? 、??? 、 、「??? 、 。?? 。 っ 」
??????????????、??ー??。




???。?、 ? 。 ッ ーっ?? っ ゃ 、??? 、???? 、 、??? 、 、??? 、 っ 。 、?
???????????????????????????????????????
??? 、 っ 。 。?? 、 ゃ ? っ 、??? 。 、?? 、 ?? っ ? っ??? 。 、 、 ? っ
??????????????????????????。???????????????? っ 。??? 、? っ??ゃ 。
??????、?????、??????
??? ? 、?????????。 っ 。?????? 。??? 、 〉
???????????、???????
??? 、 っ?? 。?
????、?????????、???
??? ???っ? ?ょ 。??? ???? ?、 ?? っ????? 。 ? 「??」 っ 、 っ??? っ??? ? っ?、? っ 、
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???、「????????????????????????????」っ??????っ? 。? 、??っ 、 ????? ? 。 ??? っ?
?????????????????。
??? 、? ? ょ 。???。????? 。??? 、
?
??ッ
??? 、 っ??、??? 、??? 、?。?ーー? ? っ ょ? 。????? 。 、?、? ?、??? 、 。??? ? 、??。 ッ ー??? ?、 っ??? 、
??、???????????っ????。?
???????????。
??? ?????。? ????。?? ? ??? 、 ???? っ 。??。 っ 。?
????????? 、 。
??? ー 、 っ???。?
?
?ー???????????。






??? ? っ 、 ???っ?、? ??。? っ??? ? ?。 ょっ??? っ 。?
????????? っ?????。
?? 、 。 。?????? 。?
???????????????、?
??? ょ 。????、? っ
??????っ?????、????ゅ?????? ? 。?
?ょ????、???????????




??? ? ? ?????? ???????? っ 、
?????????????
ー?? っ 、 っ??? ? 、 ??ゃ?? 。 ?っ??? 。ーー? ? 、???。??? っ??? ?、?????? ?、 。ーー? 、 、??? 、 ?????? ? 、???
?????????????????、?










???っ ょ 。?????? 。??、 ? ? 。?????。 ? 。
????????????????????????????????、?????????? 、 、??? ?????、， っ 。 、??? っ?ゃ? っ? 、??っ ??、? ? っ?
????????????、?????
?っ? ?。??? ? っ ゃ 、??? ? 、??? 。っ?? 、 ????? っ 。 ? 。????。? 、?ゃ? 。
??、????????????????




??? ?? ? ?????????? 、 ????、? ????。?????? ??っ? 、 ? ???。 ???? 。?、? ? ? ゃ 、??? っ??? 。 っ 、「?????????」???????、?っ?? っ 。???? 。????????、??????????
??? ?? 、 、????、?? ? 、??? ??、? っ??? 。?、? ? 、 ァ っ???っ 。??? ?、 ? 。
?????????????????っ?
??、??????????っ??????????。??????????っ???????、 ? 、 ???? ? ーー ?、「??? ?ゃ 、?」? っ 、 ゃ??? っ 、??? ? っ? 。
???????、???????????
??、 ?????? 、 っ??? 、? っ っ??、 。??? ? っ???、 、??? 、 ???、 ?
??????、???????


















?、?? ー ィ? 、???? ?、 っ?。? ? っ??、「 っ 」っ??? ? ??、? ? ? 。??っ っ っ ゃ 、??? っ??? ?、「 」??? ?、 ? ゅっ?? 、 、 ????、 。???、 、
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???????『????』????。「?????????????」?。??? 、「 ? ???、??
?????っ?、????????」??。









??? ?? 、??? 。 、「??? ? 」 、??? 、「 ?」??? 。「??? 。 。???、 っ ? ??? 」 。
????????、?????????、





















?? ? 、 、
?
?
? ? ? ? ?







???、??????????、「????」?????「????、?????????????????? 」 ?。 ? ? ? 。
?
??????????、?っ?????
????、?????????。???、「???? ??? 」 、 ???? っ ? 、 ?????、?????っ っ 。 、??? っ ? っ???っ
?
?????????
??? っ ???。??? 、??? っ ょ 。??? 。???っ?????、?????????
??? 、?????? 、???、 、??? ょ 。???っ ??? 。
????????? 、 ?
?????。??? 、
????????。??????????????、??????????、??????、? ?ょ 。??? ? 、 。??? 。
????????、??っ???、???













??? 。 ? 。???????、???????? ? ???????? 。??、
? ?




?っ???? っ 。??? ????? 「 」 、
???????????。????????っ?????????????。???????? 、 ???。? 、 ッ ??、?ッ っ
?
????
??? 。 、??? ?? 。
????????、??????????
??? っ? 、?。???、「 」 「??? 」 ???? ? 、 ? ???? 、 ??、? っ 、??? ゃ??? ょ 。?、? ???? 、 ? 、?? 。?
?????????????、????
? ?。??? ? 、??? ?? ???? 。
??、?????????、??????
????、???、???????っ????????????????。???????????? 。 、 ???? っ?っ? 。 ???? 、??、 ? ???? 、 っ 。
??????????????? ?、





??? 。 、 、??? っ 、???っ 、 ????、??? 。?ー? 「 っ??? 、 っ??? ???」 、??? 、 、「
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?????」???????????ょ?。「??????????? ?、??? ?????????????????? ??。? 、 」?????? 、 ???。??? 。??? っ 、??? 、????????っ?????、????




??????、? 、??? ? ? 、??? ???? 、? ?、???
???????????。
?????????????っ????、
??? ???????????、?????? 。 ?????? ???
?????? ?????????
??、 ??? ?、?。? ? ???? 、??? ??
??????????????、???
??? 、 。 、??? ?? 、??? 。??? っ っ???
???、??????っ????。??っ
?、? 、 、 。????? 。 ???? ? 、 ????。??ゃ 。 。?
??????????????っ???
? ?。
????ゃ??????。??????っ???????? ? 。 ???、 、 っ ?? 。 ?、??? っ 。 。
??????ゅ??、?????????
??? 、 ? ????????。? ? 。
??、???????っ????????
??、 ? 。????、? ょ 。??? ? 、 ゃ??? ?。 っ 、??? っ 。??? 、?? 。ーー? 、??? ?
??
???????


























































































































































????????? 。 、 ???? っ 、??? 。?
?????????????、????
??????。??????? 、??? 、??? ょ??っ 、????? ゃ 。??? ? 、?????? 。
?????????、?????、??、
??? 、 ??、??????? っ 。??? ? 、 、
???????????????。??????、?????? 。?
?????、?????????、??
? ? ? 。
???????????????????
??? ょ 。???????、???? っ ??? ? 。??? ? 、 っ??? ? 、「?」? っ ゃ 。
???????????? 、
??? ? 、 、????? っ 。?
??????、????????、??
??? ? ?、?、? ?? 、??? ょ 。??? 。??? 、?、? ? 、??? っ? 。
??、???????????、???
????????????????????????????????????、?????? 、??、 ???? 、 っ 。?
??????????????????
? 、 「 」 っ っ??? 、 。
????、?????、????????
???、 ?? ? 。???? 。???、 ? 〈??、ーー? 、 っ ゃ??? 、 。???? ?。 ???、 ????、 ? 、??? ? っ??? 。 ???っ? っ 、 ? っ?ょ? 。?
?????、「???」???????、
??? 、? 、??? ?? っ
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???、?????????????????? 、 ????。??? ? っ ?。?????? 。?
????????、?????????
???? っ 。??? ? ????? ? ???? っ??? 。
?????????????????、??




??? 。??? 。 ?? 、??っ 。?
?????? 、 ?????
ー?? 。? ??????? ?。 、???? ? 。
??????、?????????
???、?????????????????????っ???、 。??? 、 ? 、???、??? っ ?、 ???????、??? っ??っ 。「??? 」 、??? ? 。
????、????????????、?
??? っ 。?、??? 。??? ょ 、 っ??。?
??????っ????????。???
??? 、??? ?、 ? ? ???? ?。???、 ?っ?? っ 。??? 、〈 〉「 」????、 ッ? ? ?








????? 、 ??????? っ 。 、 、??? っ? ? 。
?????? 、 ?????????
























?? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ??????????? 。「? 」???? ??
?
?
? 、 っ ，
??、??






? 、????? ? ? ? 。?? ? ? 、 。?????
?
?




??? ?????? 「 ?? ?
?
?????っ?、??






?? ?? ?? ?
?
????






?っ??????????? ??? ? ??
? ?
?













































?ー ? っ ?
…? ???? ?????????? ? ???
?












???? ?? ? 。? ? ?、 ? ???
?????? ?? ? ? ? ? ??
??
?っ? 、 。 ?。?っ????????
?
〈??〉????、「?????????っ ??? ?、 、? ?? 、
?
。
??? ょ、 」 。 「 、
??
?????


















????、っ?????、???、????????????。????????????? っ ?? 、 ? ???? 。??〈?〉。?????????????、?????
?
???ゃ?????、っ???




???っ 。 ? っ???、?? 。???、 っ っ っ 、??? ?、?っ? 。??? 、 っ 「 」?、? ?
?????????。
???、?????、「????????
??? ?」っ?、?????っ?ゃっ?。???? ????????? 、 ??っ? っ?。??? ? 、??? 。 「 ? っ??? 」っ 、??? 。??? 、 ャ 。??、 ゃ っ??? っ 。 ? っ??? 、? っっ??っ??? 。???? 、??? 、??? 。??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。
???????????ょ。??????
??? ゃっ 。 、?、???? 、
????????っ??????、??、?????????????っ?????????? 、 ? 。???? ゃ 、 ??、? 、?????? ? 。??? ッ っ??、 ー ョ??? っ??? 。 、??? 、 、??? 、 ???? っ?、? 。??? 、っ
????






???? ???、???っ ゃ??。 、
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??????。?? 、??? 、っ っ ゃ???ー? 。
?
?????????
??????????????っ?っ????? 。???、 ょ ? ????、 、 ?????、???? っ 。?
?ァ?????? ?????
??? ュー ? ー っ 。??? ?ゃ 。 、??っ っ??。
????、??っ??????????、
??? ?っ 。??????ゃ 、っ? 、 っ??? 。??? ょっ 、 ょっ?。? 、 ゃ??? 。 、???、っ 、 、 ????ょ?? 、 ? っ? ? 。
?????????、????????
??? ? ょ 。?っ??、 。??? っ 。?、? ? ? 、
????????、???????????????。??? ??? ? ??? っ???? 。??? ??? ????? 、 ???? っ 、??? ? ???。 ???? 、??? ? 、??? ??、? 、 っ??? 。?
??、????????、??????
ゃ?? っ 、 っ 。??? ? 、??? っ っ 。??， 、??っ 、 。?
????????、 ? 、





??、????????。? ????????? ? ?、 ??????? ?、 ? 。
?????????、?????????
??? 、 っ 、?????? 、「 」っ??? 、
?????っ???????




???。??っ?、???????????っ?? ? 。 ????? 、???? 。
?????????、「????????
??? 」っ 。「??????っ?????ょ?」っ?。?、???? っ 、 ?? ???
?、????っ?? 、??、??? ょ 。 、?っ? ? ゃ 、??? ? っ??? ? 。 、?????っ 、「 」 ???? 。 、??? 、 ? 、っ?????? っ 。??、??? っ 。??????っ??、????????、
???ゃ? っ? ゃ??、?? ?????? ? 、
??????????ゃ?????????。???? っ 、 ????。 ?っ??、???? ? っ? ?、??? ゃ??? 。
????????????????、??







??? 。??? ?????? ???? 「 」??? ? ????????。 っ?、???? っ 、 っ??? 。 、 ??っ???? 、??? ? 。?
?ー???????。??、??、?
??? 。 っ??。 ?? ? 、 、??? 、 っ? っ ?
??????????







??? ? ? ??、???????。? ?、??????? ???? 。 ? ょ、 っ?。? ?、 ょ ー 「??? 、 」っ? 。?っ? ?っ 「 」??? 。 っ?、? ? ゃ??? 、 っ??? ? 。?
?????。?????「??」??っ
??? 、??? ?、 、??っ 。?? ? 、??っ ?っ 、??? っ 、 っ ょ??? ? っ 。 、?、? 、っ 、っ?? 、 ? ? 。
??????????、????????
?????。????????、????っ???????っ????ゃ???????。? ? 、??? っ? っ ?。???、? ょ 、「???????、??????????」っ?、 、 っ〈 ? 〉 。???????????????????
??、???、? っ 、???????? ? 、 ? ? 。??? っ ? っ っ 、??? 、 っ 〈?〉。 ー っ??????? ?? ー?、? 。
??っ?、??????。???、

















































































































??? ? ょ。 っ
、
?










































? ? ? ?
??
???? ? ?
??、 ?? ?? ???ゃ??? 、 ? ??????、? っ??。? 。??? ? 「 ???」 っ 、?? ???? 、 。、
???????????????
????、??っ??? ? 。? 、??? ???? ? 。 ???? ゃ 、 ? ????ャ 、 ???? 。??? 。?
?ー?、????ー????? 、??
?、? 、 。???? ??
??。????????????????????????????????、???っ?? 、 ?っ??、 ゃ??? 。??? ?っ 。??、 ?? 、??? 。?
????????。??????っ??
? 。??? ? 。??? ?、 ?っ 。ー? ?っ ょ
?
??? ?っ?、??? ? ? ? ??、「 」? 。
?????、?????????????
??????? 。 ??? ? ?????っ?? ?? 、 ???? 、っ??? 。? 、??? っ 。?
?????、「???????????
??っ 、 。 、
????????、「?????????っ?」??、??? ?? ?????っ??? 。???、?? っ?、? ? っ???? 、 ? ? 、っ??? 。??? 、?? 。?
????????、???????。
??? 、 っ 、?っ? ?? ??〉。??? ? っ??? ? 。?
??????。?? ?
???。 っ??? っ? ? 、， ???? 。 ???? 、? 。
??????????????????ー
??? っ 、 ? ょ。??ゃ??? 、 っ ?? 。
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??? 、 っ 。???、?? っ っ?


































?、?????っ?????????????、? ? 、 ? ????
?? ? ???? ー 。 ?? ??????????
?
?????????





????? ゃ ?、 っ ? ょ。 ??っ????????。??ょ。， ? 、 ゃ 。 ??? ??? ? 、 ????? ? 、っ
???。?????、??????????っ??????????????、????
?? ? ? ? ?
?
?????????














??、???、??、? ?、 、 ????、??







? ? 。 ?
?





















?、?????????っ?。????、?????、???? ? ? ? ? ????????????、??????、??????????
?
???????っ??、?????????、???






?、??? ??? ?? ??? 、?????? ?? ? ? ??????
????????????????????????????????????、??? ?? 、「 ?」 ???
?っ?????????ー???、「????????」?、，
?



















????????、????????、???????????? 、 ? ? 、??? ? 、? 、 、? ?? 、 、???? ????????? 、 ??? ????? 、???? 、 ?
???????、?????????????。???、??? ?、????? ? 、 ???? ?? ? 、 ??
????『?? 』?、
????、????????、????????????、?
??????????、????? 、? ? 、?、????? ? ?? 、?




?、??????????? ? ??、????????? ? 。???っ?? 、 ? 、?? ??っ 、?? ー 。?、 ??? ?? ? 、 ?????? ????? 、?? 、 『??』?? 。
?????、?????、????????? 、 ????







? ?????? 。 ?????、??? ? 。 、? 、〈??? 。
?
?????? ? ????、 ????? ?




??? 。 、 っ????? 、 、??? ?? 、 っ??? 〞 ?
っ?????????????????。
??????????????、????っ?????っ
??、? ?????????? 。 ??、???????? ?、??、?? ???、 ? ?? 、 ????? っ 。 ????
?
????〉?「???っ?????」?
??? 、 『 ???』??
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???????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???。???? ?っ?????????、 っ?。? 、? ???、??? 。 、 ???? ? ? 。 、??? ? 。
??????、???????????、???????
??? 、???? 。 ?
??????????っ?????????????????、??????????????????っ????????? 。
?????っ???????、????????????
??、 ? ? 、????? 、?? 。
江戸時代の人口推移
年 号| 男 女 lit |指数
享保11(1726)。17(1732) 14，407， 1071 12，514， 709i 26，921，8161 101. 40 
延享元(1744) 一一 26，153; 4501 98. 51 
寛延 3(175の 13，818，6541 12，099，1761 25，917，8301 97.62 
宝暦 6(1756) 13，833，3111 12，228，9191 26，061， 830! 98. 17 。12(1762) 13，785，40， 12，136，0581 25，921，4581 97.64 
明和 5(1768) 26，252，057 98.88 
安永 3(1774) 25，990，451 97.90 。9(1780) 26，010，600 97.97 
天明 6(1786) 25，086，466 94.49 
寛政 4(1792) 24，891，441 93.76 。10(1798) 25，471，033 95.94 … mzj明見。13(1816) 1 13，427，2491 12， 194，7081 25，621，9571 96. 51 文政11(1828) 1 14，160，7361 13，040，0671 27，201，4001 102，46 
天保 5(1834) 1 14，053，4551 13，010，4521 27，063，9071 101，94 
弘化 3(1846) 1 13， 854， 0431 13， 053， 5821 26， 907， 6251 101. 35 
嘉永 5(1邸2〉 1416ZL?35 12L040L06227.201. zm47a 2l 
明治 5(1872) 1 16，796， 1441 16，314，6521 33，110，796; 124. 






???????? ? ? ??? ?????????? ????、
????????????? 。 、 、???? 。 ? 、??〉、 ????????? 「 」 ???? 、 っ??、 ? 。 、?????っ ? 。
?????????????、 ? ????
???。 ー ?????? ? っ 。
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????????「?」??、?????????????
????、??????????、????????????? ? ????? ? ???、? ???、『?? 』 、 。??、 、 ??????????? ?
?
????、???????
??? ? っ 。 。











??? ? 、 っ ? ? 、


















????? 。?????「????????????? ?? ???????? 」 、 ? 。???、 、?????? 。
??、?????????? ? ?
??? 「 」??「?? 」??? ?、 「?????? ? ? 」 、






??? ?? ? 、 ? 、????? 「 」??? ????。 っ ???? 。 、 、 、??? 。
* 
??、????、??? っ 、 、
????? ? 。????っ??、 っ??? 、??、 ?
??、????? ? 、???

























? 、?? ?? 。?ェ ? 。「?????????????、?????????。???????
?
????、???????????????っ???
??、 ? ? 、 ??? ???? ??? ? ? 。 ?????? 、 ????? 。 ? ー 、??、? 、???? 、 っ??? 。 、??? 。 っ
?
?、 」 。??、?? 「 ? 」? 、「???、??????っ???????????、???????っ 。 、 っ?、 ? 。????。???? 、?? ?。
???????? ? ???? ?? ???? ?????? ? 。???? 、
? ??、??????????????????????。?????、?????????、?????????????????? ? っ 。 、??? ? 、? 」 。
????????????????????????????????????????、?????????????、?? ???っ????、??「 」 ?????、 ???????? ? っ。
?????、?????? 、 ?
?、?? ? 、 ??? ? っ?。?っ っ ?。 、?? ?? ? 。 、
??????、???????????????、?????





?? ? 。 、っ? 、 ??? っ??? っ 。 、
???????????????????、?、????????? 。
????????、?????????????????
?。??? 、 ? ?????? ?????。?????
?
?????





??っ ?? 、っ?、 ?? ? 。 ????、 ? ー?、?? ー ????っ???? 。?????、????? ? 、





?????????。????、??????????????? 、??????? ?っ 。
????? ? 、 ????????っ?
??? 、 っ ? 、????「 ? ー ??? ???????? ?? 」 ? 。??? 、???
?
????????????????
??? 。 「??、 ? ????、 、 ??
?
?????っ??????」???????。???







?????、 ? ? 、
??? ? ????????????













????? ? っ?。 ? 、?????????、 ???????? 。 ? 、?? ?? ??? 。? 、 っ?、 ? ? 、?。 ?? 、??? ? 。
???????、?????っ?、? ????????



























































































???????????????????????「?????????」?????????????、???、????????????????????????? 、? っ ???? ???
?????????????????????
???????、????、?????????????
????????????????????????、??????? 、 ?「???? 」 ? 。
?????、 ? 」??っ?、??
??? っ ??? 、???、???? ?? 、 ー
??????????????????????ッ???????????、??????????っ????っ?、???? 、 、 ??????? 。
??????、???????????????????
??、 ー 、 。????? 「 」 「 」 、??? ?、? 「 」
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? ? ? ?











??? ? ?????? 、??????、?????????? ? ?????、????????? ? ? 、 、 ???? 、 。
???、???? 「 ? 」 ? ? 、「?
??? 、 「 」?、??? 、『 ? 、 、??? 』 。「???」?、「????」?、???????????????、「 ??」 、「 」 、????? 「 」 「 」??? ?。「? 」 、 ?「??」??? ?
?
「??」??????????
?「? 」????? っ 、??? ? ? っ 。
?????「??」???????、?? ?
??? ? 、??????





? 。「??」????????っ????、????????、??? ?、 ? ?????、??? ??? ? ??。「 ? 」? 、??? ? 。???っ??、????????、???????????
??? 」??????? ?? ー
?
???????




??? 、「 、 ?????? 」 ??? 。
?????? 、????????????












































?? ー 、「 ? 、???? ? 。 」 っ???、 ょ 、??? っ っ 。〈? 、 っ?。????? 。??? ? 、 ? 、??? 〉 、「?? 。 。 。 」?っ ?っ ? 。?????? ? 、??? ?? っ 、 、 っ 。
???、????????、????「???」?????






???? ????? ょ 。?????? ? っ っ 、 ????っ????? 。??
?
??????、??????ょ?
????????????、????っ??????。「??????????????????????????? ????、???っ???? ? 、?」? ? 。「????? 、 、??? ? 、 ? ??、??? ? ?? 」?、??? 、 っ 。??????????????????っ?????「???」???? ???????? 、
????? っ 。
????? 、 ?







??? 、 ???ょ 、 ???
?
?????????????っ
??? 。 「 」???。 ? 、???、 ??? っ 、??? 、
?
??????




? ? ? ? ?
????。
????????????、????????、??
??? ??? ????????????、????????? っ ??、???????ー????????。「???????????????????。??????? ? 、 ?????? ?? 、 、??? ?っ 」??? 、「 ?、???、?」? 。 、??? 、 ???? ???? 、 ? 」 、 ー???っ 、 っ??? っ 。






????、?????????????、??????????、???????っ ? 、??? ー 、 ???????? ? 、 、??????、 ?、「 、??? っ 」 、??? 、??? ? 、 ゅ??っ 。
???「??」???????????????????
?????????? 。 、 、??、 、 、 、??、??? 、
?
? ? ? 、 ?











??????????、???????ー????、????????????????????????????????? っ 、「 ? 」 、? ー ??っ??? 、 ? ???? ??「???????? っ???」?? ???? ? 、 、「??? ? 、 、 」? ???? っ 。?????????「?????」???????
??
「 ?
??? 」 、 ??????
?
「????????????
??? ??、? ー?っ? 。
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?????????? 、 ?????、?








?????????、?? ? ? 、
????? 、?????、? 、??? 、 ?、?????? 。
?
???、??????〉
???????? 、 ? ??? 、
??????????????????、?????????? ???????????????????、????????? 、 ???? 、「 っ 、 ???、 っ 。??? 」 っ 。
???『?????』?????????????、??
??? 「 」 、???? ???
?
???????
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???????。???、???? 、?????????? ???????????? ??????????
?
? 、
??? 、 「 」???「 」 、 ???? 。???、 ??、「 」 ???? 。 、??? ? 、??? ? 。 、





???????? ? ? 、 ? ??????? ? ? 、 、???
?
???????????
??? 「 」???。 、 、??? 〈 〉 、「??? 」 ，「
????????????????????」????????、 ??っ?????????????????????????。????、? ?????? 。ー?? 、 、??? ? 、????? っ 。 ??????? ????????「??????????????????
????? 」 、 ?????????????? 、 、??? 。??? ???? 。?????????? ?
?、? ? ??? 〈 、 ??〉? ? ? 、??? っ?
?
?????????。??







?????? 〉 、 、
?? ?? ?? ? ? ??? ??
????? 〉






明37 293 昭14 188 
38 307 15 119 
39 367 16 144 
40 294 17 83 
41 377 ;!不明42 508 
43 672 
44 580 
大 1 639 24 69 
2 630 25 44 
3 605 26 33 
4 545 .27 15 
56不49明7 28 7 29 7 
7 563 30 5 
8 387 31 4 
9 306 32 5 
10 340 33 4 
11 266 34 2 
12 258 35 1 
13 215 36 3 
14 171 37 。
昭 1 418 38 7 
2 308 39 3 
3 193 40 1 
4 170 41 2 
5 178 42 。
6 223 43 6 
7 121 44 2 
8 143 55 。
9 280 46 。
10 249 47 1 
11 254 
12 127 。
13 103 55 
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っ??、??、???????????????、??????????? ? ??????????? ? ? ?????、???????っ
?
???????????????????
??? ? 、 、???、 。 っ???
?
??????????????
?、? ???? 、??? ? 、 ー? 。????????????????? ? ????、? 、??、?????? 。????、????????????、????、???










???、?? ? ? 。??????? 、




???????????????、 ? 、 ??
??〈 ?〉 、????? 、 ? 。
??????、?????????????????、???????????????????????????????? ? 、??? 、??? 。 、 、??? 、 。???????、?????????????っ??、????? 、




????っ?、? 、????? 、 ? 、??? 。
??????、??? ? ??
??? っ 、? ?
??????????、??????????????。??????っ???。????????????、??????? 。
?????????????、??????????、?
??? 、 ? ? 。????? 〉 、 ???? ?? 、 、 、 ー??? 、??? 。
?????????? ???????????????
????? 、????? 。??? 、??? 、??? 。??? 、?????? 。
?????????、???? ?? 、
??? ? 、?? 。
????? ????????????
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1965 1960 1955 1950 
0 
1945 
?????????????。??????????????、?????? ? ???、 、??? ? 。
?
??????????????
??? 、? 、 、??? 。 ? 、??? ?。???????????? 、??? ? 。??、??? 。
?
??、???
?? 、「??? 。??? 、 っ??? ? ???。??? 、? 、
? ????????????????????????、
??? 。??? 、?」 ↓
?
?????? ???、???????????????
?、???????????????????????????、?????????。??? 、??? 、??? 。?、? ? ???????????????????、? 、 、??? ? っ? 。
???????????????????????、??







????? 、??? ? 。 ? 「 、??? っ 、??? 。??、 、??? 。 ? 、??? ?。
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?っ?ょ?????????????????」??、???? ?、? 、 ? ????。? ? 、 、 、??
?
??????????
??? ? ? ?????????????????、? 、 っ??? っ?。
???????????????、??????????
????? ? っ?。??? 「 」??? 、???「? 」〈 〉 、?? 、 ??。 ? 、 ? ??
?
?????????????っ???????????








































?、? 、? ? ? 。













??? 。??、??? 、 ー??? 、 、














「 ? ? 」
???????
???????????、??????????????
??????っ?、???????????????、?????、???? ? ????↓ 」??? ? 。? ? 、??? 、 ???『?????????
?
?????????』????????????
??? 、 ???? ???? 。
??????????、??? 、 ?








????????????、?????っ????????????、????????????????????????? ? ???? 、 ょ?? 。
?????????? ??
?、? ? ??????? 。
????? ???????
?、? っ 、 「 」????? 、?。? ? 。 、??? ? ? 、「 」 、???っ? ? ? 。??? っ? 、???





??? っ??? ? 。 ???? ???」? 。 、??? 、「 」??? ? 。、? 、 ←??? 、 っ 、????「
?
」??、????????????
???、 ? 、 、???、 っ 、??? 。 、??? 、
?
??? 。??? 、 、??? 、 、??? 、 っ
????????????????ょ?。???っ??????? ??????????? 、 、??? 、 ? ? 。??「 」 ?????????????、???? 、 。
?????、????????????、???????
??? 、 、?????????????????????????????? ー ? 。 っ???、???? 「 」 。??、???????????????????????








??? ? 、 ?????? ?????????、????? 、 、??? ょ 。??? 、 「 」?? 。?「??」????、????????????????????? 、????? ? 。 っ 、??? ?? 、??? 、??? 、 、??? 、?、???。 っ 、 、 、??? 、??、 ? 、??? ? 。 、??っ ? 、
????????????????????、???????? っ 、 、 ???????????????、????????????? 。
?????????????????????、????
????? 、 ??????、? 、??? 、?? 。?? 、 『 』
?
???
?、? 、「??ッ 」 「 」???、? ?、 、?、? ?っ 。 、???
?
????、????????????????
?っ???? ? ? 、 、?? 、??? ? っ ???? 、??、 ? ? ? ???? ? 。 、?? 「 」 ? ?? 、
??????????。
?????????????????、????????
????? 、???????、???????????????? ????????。???? ???? 、 ???? 、??? 、 ，???。 っ 、??? ? 、??? 、 。
???????????、???







〈?〉???????????? 、??? 、 ?? 、



































????? 〉 ? ー
????? っ
、




































































「??????? ? ?っ? ??????
、
??????? っ ?。?




















????ー?????っ????????????。 ??? ? っ 。「?? ? っ? 。??、 ???っ??? 、 、???、 ? 。???
?????????、? ????
??? 、??? ?? っ? 」
?????? ????ー?????「?
??? 」 ー?????? 。 、??? ???? 。 、???、??? 。 、??、??? 。
???????ー?、???? 、
??? 、?、???? 、 、 。??? 。??? ? ー 。
????、??? 、 ? ?
???????????ーー「?っ??????????????っ????。 、 ?????、?????、???。 ? ?、???? 、??? ? っ???。 。 ?????? ??、?????。??? っ 」??????、????????????
???。???????? 、???「 ? 、??? 」「????? ???????????? 。 ????? 。 ???? っ 、 っ 、っ?? 。??? 、? 」???????????????、???
??????????????????。
???????????????、???






?????? ー 、????????? 。 、?
?
?????。???ュ????????
??。 ュー??、 ?? 、??? ?っ 、??? ? 。「?っ? っ ゃ 」???。 っ 。???????????っ???。「
































??? ???、 ????????? 。
??????、??????。 ?
??? 。
??? 、 ? っ ?






????。??????????っ???????、?????????っ??、?????? ゃ ???? 。
???????? ? ?
?、? っ っ????、 ??、? ? ?? 、 ?っ?、? っ 。 、??? ??ゃ? ? 。 、??? ゃ??。 、???
?
っ??????っ????
??、?っ? 、 ? ????、 っ っ? 。
???????????????????





??? 、??? 、 、??? 、?????? 。
????????????、??????
??? 、 っっ????? 。 、??? っ 、?っ?? 、 っ??? 、 っ 、??? ? っ??? 。
???????、????っ



























































































































































































































??????????????????っ????、?? 、 ????? っ ???? 。?
????????????????????
???????っ?、?????????????????????〈?、??????????? 、 、? ? 、? ?? っ??????? っ 、 ?














?っ??? 、??? っ 。
?????? ? 、 ?
??? ? ? 。?????? ???ょ。??? 、 。
???????? 、「 ッ 」






?、? ? ?????? ?、 ?????????? ? ???? っ 。????????????、????????? ? 。??、 ???? 、 ? っ
?っ??っ??? 、??、???????? 、「 ?」「 」??? 、??? ? っ ゃ??? 。
??????????っ ?




























??? っ ー」 っ???? 。 ?? 、 、??? 、???、 っ 。
?????、????????????











??????、???????????????????? ? 。 ???? 、 ???「?????」??? っ
?





?????? ょ 、 ???? 、??? 、 っ??? 。 、 「??? 」 っ?????ゃ 、っ??、 、??? っ ゃ?。??
?
????????????
??? っ ?っ 。
ーー??????????????????????? 。?? ???? 、????
???????????っ????????、??、 っ 、 ? ????? ????
?
???、?




? ? ?。??? ゃ??。?????????
?????? ???。?????? 、???、 。ゃっ? っ ????。 、「?????????」??? ??????、 。?????????、?? 、?





























































































































































































?、???????????」。???????????????、????、??????? ? 、 ?? っ??? 、 ? 。??、??、? 。?
??????、????????ゃ????
? ????????????。???????????????????








????????????、???????????。????????っ????????? 。 ???? 、 ッ? 、??? っ 、?っ? 。??? っ 、??? 、 。ー??? 、 ー??? ? っ??? 。?
?????????、???????。
???????????????????
?????? 、 、?????? ー??っ 。??? 、??? ?、??? 。 、??? 、??? っ 、 ?。??? っ??? 、 、 っ??? 。
??????????????、????
?????????????????、?????????、?????????????、? ょっ ? ゃ 。??「 」 。〈?? ?
?
??????ー???
??? ? ? 。
???っ??????、っ?? 、 っ
??????? 。???? 、???????、 。
?????????? ? 、
??? ?? 。?????? ???、?
?ー???? ???























「??????????、???????????」「???????????、??????????????、?????? 、??、 っ ? 」「??? っ ?っ 。 、?っ? っ??? 」??????????????????、
??? ? ? 。
??? ??????ー。??
??? ??? ー 、????? 。??、「 ?? 」??? ー 、 ???、 『 』?? ? 、?? 、 ー?? ?、 ???? 、






???????? 。「?、?????? ? 。??、 、??? ? 。 ー っ??? ? 『 ゃ ????』?ょ。? 、 、??、 っ????? 、??? 、
??????。????、?????????????????? 、????、 ? っ ?
??
?




????? 、 、??? 、??? ??? 、 、??? ???? 、??? 、 ? 、?? 、 、??? っ 。
????、??????????
??? 、 ? 、?????? 。
?????、 ?

























??? ? 」????っ??? 。 ? 、?
、
????????????。
??????????? 。「?? ?? ??
???????????
??」「? ??、 ? ????」「 ??? 、
、
???










































































??? ? 。っ?? ょ」 っ 。「?ー?。??????『????』??????ゃっ
、
??????????









































































































































??????????????????、???????????っ????????????ゃ 。??? 、 ??? 。?????????????っ?ゃ????。???? ??? ?、?
???????????? ? 。??? 。 「 ゃ??? っ?」? 、 っ 、??? 。??? ? 、??? っ??、ょ?? 、 ょ ャ??ー?。?? っ 、??? ? 、??? ??っ? ? 、?????? 。、?
????????????
???????????????????
???、???????っ???っ???????????。?????っ?ゃっ?????? ? 、 ? ????? っ??? 。? っ ???? っ 、?? 。?
???「????」???????????
??????????? っ ??????





















??、??????。??、? ?? ?? ?? ?
?????。
??? ? っ ? ? 。
??????? 。
??? っ 。
??? ??、 、???、?????っ??????っ???? ? 、? っ??? 。 っ???? ????。 ???、 、 、??っ 、??? ? ょ
????????????????????。
?????????????????????????
















?、? ??????????。???????、?????????? ? 、 、 ? ? ??????? ? っ?、 ???? 。
????????? ?? ?
??? 、 。?????? 、??? 、 ????、 。
?????????????、?ー ォ ー? 、










??? 、??? ?????っ 。
???っ??????? っ 。
??? 、 。??????っ 、 っ 、?、「 」 。??? 、
?
????
??? ????? 。「 」??「 」 っ 。
???????????? ? 。
??? ? 。 、??、??? っ 「 」 っ 、??? 。
??????????????????????????
?????????????。??????????????????????????、???????????、???? っ ?、 、??? っ 。
?
????????? ー ォ ー
?????? 、 ?????????? 。
?????『 』 「
??? 」「 」?????? 、??? 。 。 。
???、?? ? っ 、
??? っ っ 。?????? 、 っ?、? っ 。??? 、 、??? ? 、 ョッ っ 。
?????????




??。 ??????????????っ????????、 、 、 ???? っ 、 ????っ ???? っ 。
???、???、? っ っ 、
??? ?っ 。
???????? ?、
?????? ?? ょ 。?????? 、 っ 。??? ? 、?? 。
????????? 、
??? ? 。 、 ?????、? っ 、??? 、 っ???
??????っ????? 、
??? ? 、 、?????? 。
?
???、????????、?????????????
?????。???????????、???????????????。??????????????????っ???? 、 ? ? っ?
????????っ????????、????????
??。 ?? 、 ?っ 。?、???? っ 、 っ??? っ 。
?????? っ 、 、








??? ? ??? ????、?っ ?????? 。 ? 、??? ?っ? ????
* 
?????、????? 、 ? 、




?」? 、「 」 ッ??? ?。「??」「????」??????????????、「????」 「 」っ??? っ 。?ー?ォ?ー??「????」????? 、 ?「??」 ????????????
???」?? 。「 」 「 」?」????? ?? 、
???????????。
??????????????????????????




???????、????????? ? ?????、? ? っ 。
?????????、「???、???????? 。
??? ォ」 ? ?? ?、??、???? ? ??????、「 ?っ? 。 」?? 。?????? っ ?? 、?
??? ?? 、 っ ?、??????、 ? 。
??????、??っ????? ? 、




??? ? 、??????????っ?。??????、??? ? ? ??、?????? っ ?? 、 ? ???? 、 っ 。
判ド
????????ー ?????????? 。 ?







??? っ 。 、 っ?。? ?? ?。「?????????????」?????????っ???。? ? 、 「 ???っ? 、??っ ??。??? ? っ 、??? 。 、 、 。??、??????????????? 。
??? 、 ? ? 、?????? 、 っ? 。
???????????、???、??????????
??????、??????????。














?????、? ???????????。? ? ? ?? ????、 ?っ 。
?
?????????????????、??????、
??? ? っ 。
??
???????????、 ?
??、???? ?「?」?????、「?」???????っ?????????っ ? ?っ??、??? 、 、? ? ??





















?「??? っ ゃ 」?? 、???、??????、???? ??? ??
???? 。
??? ? 。 ?














??? ? ?? 、 ??? っ 。
??、?????? っ 。?????????
??? ??、? ? っ 。
* 
???、????? ?? っ 。「???、?????????っ???????。???、












??????? ? 。 ??????????、
??? 。??、??? ? っ? ??? ? 。
?
?????????????、??????
??? 、 、??? っ っ 。
????????? 、 。
































??。 ?、 、 、??? ? ?? ?っ???、??????????? 。??っ? 、「 ッ ? ? ???? っ 。
?、????????????、??? 、 ?
??? 、 。 、?????? ? 。 、?、???? 、
?
??、?????? ? 。「









???????????????、?????????????????????????????????、????っ?? 。 っ ? 、??? っ 。???? ???? 。
????????ー?????????????、???






?????、??? 、 ? っ
??? 。
???、?????????????????????????????。??????????????????????? ? 、 。??? ? 、??? ー 、??? 。
???、??????????????????、???






??? 、 っ 。
???????、??????????????????
??? 、?????? 、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 。 、??? っ ゃ 、 っ?? 。
???????、???? っ ? 、
??? ? 、?っ???、??、 っ 。
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?っ?????????????????????っ?。↑?????????? 、 ???? ? ????、???????????? っ 。
????????
??????????????ッ???????????

















??? ? 、??。? 、 、??? 。
??????、????????????、??????
???、????、???????????????。???????????ッ???????、???????????? ? 。?、 ???? 、??? 、??。 っ 、??? 、 ??? 。
?????????っ????????????????
??? 、 ??、???っ??? ? 、??? ? ? 。
????????????????、???っ
??? っ 。 。???、?? ? っ??? 。??? ? っ??? 、??? っ
??????????
???、?????? 、 っ??? 、 っ っ
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---手記・私にとって産むこと・産まないこと
?、??????????っ?。????、??????????????、??????????っ????、?????? ? 、 ? ???? ? 。 ? ???? っ 、 ????っ 。??? 。
???っ??????、??、????????????
??? っ 。?????、 。??? 。 っ???っ っ ? 、??? 、??? っ??? っ 。??? 、?っ? ッ 、?。? っ??? ? 。??? 。?。? 、??? 、? 、 。??? ?、???っ 、 っ 。
???????????????、????、???っ
?????????????。???????????????????????、????????、?????????、 、??? 。 ? 、 、??? 、 ? ? 。??? 、??? 。??? 、??? 、 ? っ? 。 ，
????????、?????????????????





?????? っ 。 っ 、?????、??? 、 、 ? 、??? 、??? ? 、
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??????っ?。?????????????????。???????????????????。???????、???? ? ? 。
???????????。???????っ??????
??? 、 ???? っ 。
????????っ?????、???????????




??? 、 っ??っ?。? 。 、??? 、 、??? っ 。
????????????????????????
??、 っ ? ? っ 。?????? 、 、???。 ? 、??っ??? 、 っ
?。????????っ?????????。
?????????????????????????








?????? 、???っ 。?、 、 ィ???、 、
?
???????
??? 、 ? っ 、?っ? っ 。
???っ????? ??? 。 ?
??っ ? 。 、??っ?、? ? 、
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?、????っ??????????。???。? っ?、? ?。 、 っ??? 。?、? 。
?????????? 、 「
??」 ? ? 、?????? 、 「 」??? 。? 、 、??? 、???。 、 、 。
?
















??? ? ? ???????
?
??????? 、 ? 、
?っ?? 。
??? ?。?????? ?? ????







??? ?、 ? 」 ??、?????????? 〈 、???? ??、? ? 。
?????、 っ 、 、





??? ???、? 、 ??????、??? 、 っ 、?、? ?
????????っ?。? ?? ??っ
?。? ? っ ? 、 、ょ??ょっ?? 、 ャ
?
????。??、?????
??? ? 、 。
??????ー ー 、 ? ?? 、???
??? 、 。
???、 っ 、 「
?」? 、 っ 。
???????、????????????、?????
????????????????。









?「????」???、 ? ??????????っ????、???っ ? 。?????? 、???????????????????? 、 ? ? 。????????? 。??、??????、???
???っ 、「 ???????、????? 。 。
??????、???????????っ 、









??? っ 、 ? ?
??? ?。
??? 、
ュー?ッ 。 ???????っ?、???? ?? ? 。














??? 。 ? 。?????? 、 、
っ?。? ???????。 、 。
?????? ????? 。
????????、??????? 、 。








???っ 。?????? 、 ッ?????
?????。?
??? 。 、 。




??。 ? ? 。???? ??。





?????? 、??? 、 っ ????、
?????っ?。
???っ 、 、ぁ 、
??? っ?。
???、 ??、?????? 、 ?、
??? ? ?。
???、 ? ?? っ 。??? 、 、
??、?????????????。
????、???????????、???????。?
??? ? 、 ???????っ?。?????? 、 、??????、??、 ?っ?。
??????、 ? っ 、 ?
???、 ? ? ?????っ?。
??? 。








???、 、 、 ? ????、
??? ???、 ?? 、
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???、???、? っ 、 、
???っ????? 、 、 、 ? 、?????? ??。 、??? ? 、? ?
判ド
??????????????、





??? っ ? 、?
?っ?。
???、 、 っ 。
??? ? ? ?、 、??っ???、???〈?〉???? ? 。
* 
??????????????????、???????






????。?? 、 、? 。
???? 。??? っ???? ? 、 、







??? ? 、 、ヵ 、 ? っ?。???、? っ 。??? っ っ 。???、 ? 、 、 。??、 、 っ ??? 、
?????っ????????????、 ???。???? 、 っ 。
????、? 、 、 っ
???? っ ?っ???。
??? ? 。
っ ? 。??? っ?、 。
?????? 、?? ?。 、???っ 。
??????????? っ 、
???? ??。
??? 、 っ 、
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???っ?。???、?????????、????????? ? ? っ 。
?????????、??、?????????。???





????????、 、? ? っ






???、?? 、 、 ?
?????? 、 、 、 、、??????? っ?。
????、????、? 、??
?、? ????? ?っ 。









?????? 、 ? ?
?、???? ?。??? ??? 、?っ ? 。?????? 。 、 、
???? っ 。 。 ????。
???、 、 ? ? っ 。???、????????、??? ??? ?
???っ?、??? ?? ?????、 ?? っ?っ 。
?????? ?ッ っ 。 、 っ
?っ?? ???。
??? 、 ?

































??? 、 っ ???? っ 、
??? ??? ? 、 っ? 。
??????????、?????、??
??? ? っ 。
??、 っ 、 ?、




























































































































































































































































??、? ??? ???? ?????? 、 ? 。 、 、??? ? 、 。??? 。 、??? ? 、
?
??????????「??」??????







??? 。 ? ?。? 〉??? 、 ? ? 、 、 「 」??? 。 っ
?
?ー??? ???。???????????











?????〉??????????????????。 ? 〉??? 「 ?
? ??????、

























?????? ???????????? 、 ? っ??? ????。????????? 。??? っ
??????????? 〈












??っ 、? 、?????? っ 、???っ ? ? ?????? っ??? 。
?っ?、????? 。???『? ょ 』。
??????????????????





?、? ? ー 、???? 、 。
???????????????????




















???????????。 、??? 、 、 っ?? 。
????????????、??????
???っ ?、 ????、?? ー??? 、??? ? 。 、?????」?、??。???? ? 、
?
??????














?。? ょ ? 。
???、????????????????????????、?????????????? 、? 「 」???「 」? 。
??、??????????????、?
??? 。??、???、 。??? 、??? ? っ 、??? 。
???????、? ?










?、? ?? ? ? ?ょ??。 。?、? ? 、?????? ??、? 、 ?????、? ??? ェッ 、??? ? ?? 、 、??? 。
?、「??」??? ? ? 、
??? ??、???? ???????? っ 。
?、??、? ?? ? ???














??????? 、?????????????? 、??????? ???? っ 。??? 、 っ?っ? 、 っ??? 。??? ? 。 ょ??? 、??? っ 。
???????????、???
っ?? 、 、?????????? 。
???、?ッ??ー????????、?????????????????、??????、 ? ? ???? 、 ???? ? 。?、? 、??? 、 、??? ???? 。??? っ??? ??? 、??? ー?????? 。
?
?????????っ???、?????、




???、?????、????、????????????、??????????????。 ? ???? ?っ? 。「一一・・1
????????????ッ??ー???















?????? 、 、??? ????????、 ゃ?。? 、 、??? ー 。 、??? ? 、 ???? 、?、?っ ー 。??? 。??? ???? 。 ッ??????っ 、???。「 っ 、 っ






???????、 っ っ??????」????? 、 ?、 ????
?????????、?????、???
??? 「 」 。??????
?
???????。?????
??? 、 ???? 、??? 。?、?、?
?
??????????????、
?っ? ? 。「?????????????」?、???、 ? ー 、?????? ? 。 、
???????????????????????? ゃ っ?。? 、?っ?、 ?????????。「???? ? っ 」 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 。 、??? 、「?、???? 。 、??? ? 、 ??、? 、 ? 、??? 、 。??? ? 、????、? 。??? 、 っ
?????、
? ? ? ? ? ? ? 。
???????????、?っ??っ??





??? ー? 、? ? ?????、 ???? 。 っ 、?????
?
???????、???????、?
















































?」? 、?????? 。?、? ? ??? ??




























?????????????、????????????????????、???????? 、 、 ???? 、 ???? 。?
???????、???????????
??? っ 、?、? ??ーー 。
???????????????????
??? ???〉、? 、?? 、 、??? っ??? ?? ?ー っ っ?????? っ 、?
?
?、「???」????????????




















































































?????? ?????????、???、 ? 、??? 。
????っ???? 、?っ?









?、? ?? 〈?? ???? ?、??? ? ????? 、??? 、?、? っ 。??? 「 」「 」「 」
?????、?????????????
??????????? ? 。?、?????、 ?? 、?、? ? ? 「 」??? ? 、
???






















????????? 、「????????? 」?? ? 。
???????????????、???





















































































??? ? ?? ?
?
???????















????? ? 、?っ???? ? 。 、??? っ 「
」
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?????? ?? 。 、 、 ?????
??? ? 、? 「 ? ?」?????????、??????????????
??? 、 っ 、 、 ? ??? 、?? 、 「 。↑ 「???」 、????っ? ? 、 っ 「 」 ? 。?? っ ?。 」 、 ? っ
?????????????????????????????????????????
?????????、??? 、? ???????、??? ?????? っ ?






??? っ 、 、「 ? っ 、????? ? 、 ? 、 。??? 、?? 。 。 、




?????????っ???、?????、????? ?、??? ????????? ???? 、??? っ ??、?っ っ 。???
?


















???、 、????? 、??、 。
????、??????????????
??? ? 。??っ??? 、?、? ? ?? 。
???????? ?
??? ?? 、????? ? ? 、??? 、 ? 、?????? 。
??????????????
?????????????????











??ょ?。??? ? ? ?




???????、????????????、???? ? 、??? 。?????????っ? ? 、 、 っ??? 。
????????????????「??
??」 。 、????っ? 、 ?、
???????????? ??????????
??????、????????????、???????????っ???????。「????????????????????、? 」「 。????」 っ 。?????????っ?????????
???、 ?? ??????? ?
??、??????「????」?、????? ? 。
?????????、?????????




























????? 、「 」 ?、「????????????????」??? ? っ 、 ? ??ェッ? 、??? ?????? ? っ 。
???????????? ? ???、????っ??「??
?」? 、 、 ? ?????????????? ? ァ 、?????? ??。? 、 、??、 、 っ っ 。?、? ? っ 。 、??? 。
?
??????????????????????????、???????

























































































?、??? 」???? 〉 。「?????
?????????????
、


















































???? 。?????? ?? ?
?
?????、





??? ー 。 、??? ? 。???、 ??、? 、 っ??? ? 。??? ? 、





















?????????、?? ?っ??? っ っ 。
????? 、 ?
???? ?っ?????? っ?。??っ? 、 ?
????、???? ??????? っ 。
??????????????、???
ー?? ッ ????? ? ??、「?? 」 ?? ?????ー ?
?????????、????????????????????。??????????っ? ? っ 。
???ょ??、????っ???
??? 、 っ 。
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* 
????????????????????????? 。 、 、??? ????????? 、 ?? っ??? 、????????。 、??? っ っ???
???、?????????。?????











??? 」 ???? 、 ??????????? 。「???、????????????」????? ? 、 、?????? っ??? 、 、??? 、「??? 」 。?????????????????っ?





?、? ュ ?ャ???、 、
?
?ッ?ー??、?





??? ? 、「 ? ????
??????
?
??? 、 ????」 、 。
????????????〈????〉〈?






??? ?。? ????、 、 、???? 、??? ? 、 ? 、??? っ 「??ャ ー 」 っ 、 「???ァ 」?っ? ?っ 。 、???
?
????????、???
??? ? っ 。???、?? 。
??、「???????????????
?」? ? 、 、?????? 。 、??、 ? 、??? ゃ 、「??? ??????、 ????? 。
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??????????????????
?????????????????????????? 、 、???? 、 ???????????。 ????? 、 ??、? ???。 、??? ? っ???「?????????????????。?っ?? っ ? 」?????? 、 っ??? 、??? 。ー????、?????っ????????
??? 。???「?? 」??? 、 ャ?
?
?、?????????っ?????









?????????????????っ???????、????「???????????? 、???、?」? 。??? っ 。
???「?????????????」?
??? 、?????? ? 、?????? 。
?
??? 、?????? 、 、?、???? 、??? ? 。
????、?????????????





??? 。??????????? 、???? ?? 。
????、??????っ??????っ
??? ?? 。?????? ???? 、 「??」 、?????? ???? 。 ???? 。
?????っ?????????






??? ? 、 ?????????? ??????? 。???、??? 。 ?
?
?????????
??、 「 」??? 、 ???? 、??? 。
?
??????
??、 、???? 。 、??? 、??? ???? 。
????、??????????????








?????????????「?????」??? っ ょ ? ? ???? 。
???????? ?




????????。???? ???? 、?っ? 、「 、?」? っ? 。
??、?????っ?? 、 ? 、
??? 。? 、??
??????????????、??
??????????、???????????????????、???????? 、 ???? っ??? 。? ???? 。〈
??????????????、??????
??? ッ ー????? 。 っ? 。
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?? ?? ?。?? ? 、
、












????「?????」???????????っ ?。 ??? ???? ????っ ??????
、
??????????????????








































??ー????????????????????。????????????ッ?ー?? 。???????????????、????????? 。「?????? 、? ???? ????????。「?????????
??? 、 。『????????』 、??? 『?』?????????? 、 っ ????? ? 。」，?、??? 「 」。???? ? 。 、??? 。??? 、??? 、 、 っ、っ?? 、 ????? 。 「 」??????、
?????????????。????「????」「????」????????????? ?。
?????????、?????????






















? ? ? 。 ???? ???ィ ー
?



































??? ???? ???。 ? 、??? 。??? 、??? 。???
?
?????????



















?????????、???????????「?????」 ???? ????。?????、??? 、 っ、 ? ?????? 、? ???? ?。??? 。???????????? ?????
??? 、??? 。 ?
?





??ー?、? ? ???? 、??? ? っ??? 。 、 ??「? 」??? 、??? ? 。???、???
?、?????????????????????? 。
??????、????????????
??? ??????????。?????????。? 、??? ??。? ???? 。??? ???? 、??? 。?っ? 、??? っ 、??? ? っ 。
????????????、??????
????????? 、??? 、??? 。
?????????????????、?




??? ?、???、?? ???????? ?。
?????? ?。 、
??? ? ???、???? 。???
?
???????????????
??? ? 、? 。
??、??、??? ?、????????
??? ???????? 。??? 。
?????? 、? ? っ
?????。??? っ 、??? 、 。??? ? ー?? 。
????、???? ?
??? ???。??? 、 、 、
?????????、?????????、?????????? ???? 。
???????????、???????
??? 、 ー????????????。???。???っ。 、??? 。
???????ょ、
??? ???、??????、 、??? ? 。
?????????????????
??? 。???、?? 。??? ー??? ? 。??? ? 、????????? っ 、 、??? 。
???、??????????????????????、???????????????? ? 。
?????っ、??????、?っ???




??? 、??????、 ー? 。
?????? 、
??? ??、 ッ??ー??? ??。? 、????。? ? っ??? 。 ?
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???、???????????????????、??????????? 、??? ? 、??? ? 。
???????????????????
???、?????? っ??? 、??? 。
???????????????????
??? 。???、????。 、??? ?????? ? 、??。? 、??? 、 ? ????、 ? 、??? 、??? ????? 。???、???????????????
???。 、 、
????????????????????????????????、?????????? 、 っ??? 。
??????、????????????
?????、???、?????? ? っ???? 。
??????????? ?
??? ?? 、?????? 。 、?????。??? 、 、??? ??????? 、 、???、??? 、?????。 、???
??????????????????????? ょ 。??? ? 、 ?????????? 、??? っ ???、?????? 、??? 。? 。
?????????っ?ゃ????、??
?、? っ 、 っ?????? ?っ っゃ?? ? 。 、??? 。 、???? っ 、っ??、 。?っ? っ っ 、 っ???? ょ 。
????、??ー??????????










????? 。 ??っ? ???? 、??? 、??? ? 、??? っ??? 、 っ っ???。?????? 、??? 。??? 、 、???ー 。，
??????????????、??????
?????? ???。? ???? ? 。??? ?
????、?
???????????????????、???? っ??。 ????、????????????? 、 ???、 ??? 、『??』 。??? ? 。??? ? ?、
???
??? 、??? 。ー???、 ? ?? ????????? ? っ???、? ?っ? ? 。????っ????、?????????
???? ? 、「??? 」
?
「????????????
??? ? 」 「 ????? ??? ? っ??」 ー っ??? 。??? 、??? っ 。
?????????????????????????、 ???????? 、 ????? 。
〈???????????〉
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?????????? ?。?、??? 、??? ???? 。?? ? 、??? ?。 、 、
??、?????????、???????、??????????? ? 。
???????????????????
??? 。 、 ??????、 ?????? ゃ 。 、??? ? 、??????ゃ 。??? ょ 、 ????、 ゃ???、?????? 。
?????、????????????っ







??? 、?、?、?? ? 、??、
??????。
??????、????????????
?っ? ??。???????、??????? ?っ?? ?? ?、 ????、? 、???? 。
????????? ???????、




??? 、?????? 。 、??? ? 、??? 、 ???? 、 。??? っ??? 。 、???
?
?????????、??
??? ?? 。?????? っ??? 、
???。
???、?????????、?????
??? ??、??????????????????? 。 、 、 ?、??? ? ?、????、??? 。 ???? ??? 。
??、?????? ? 、
??? 。 ??????? 、??? 。 、 っ?っ? 、?????? っ 。
?????????? ? 、 、




??、???? ? 、 ー
?
?
?、 ?? ? ????????、 、 、?? ? 、??? ?? 。??
。?
??????















































































??? 、??っ ???? ?? 、「 」??
??????。?
、?????????
??「 ? ? 」?? 。 「 ??? ?ょ??
。
????、??????っ???????
????。 ?、「 ?」??「 ?? 」 。「?」
??????
????」
?????????。???「?????????????」??????「??????、? ?」 ?っ?? 。 「 」?。? ? 、???? ? 。??? ? っ??? 、 っ??? 。
??????????「????????






??? 、 ???? 。 、???、 、?????? ょ
???????????。???








??? ???、?????????????????? 。????。? 、 ???? 、 っ??っ 、 。
???、???????????????
??? ?。??????? 、??? 。
?????? ? 、
??? 「 」?。??????? 。?、? ? 。
??????????っ?????? ?




???、 ? 、 、 、?????、 ? ????????????。? ???? ? 。
???????、? ? ?




??? ? 、「 」????? っ?、??っ? 、 ???? ? 。
????????? ???





??? ???? ????、????????????? 。
???????????????????




??? 、 っ?????? っ?? 。
?????? ?















??? 、?。????? 、っ?? 、 、??? っ 。 、???? 、??? ?。
???、?????? ?、
??? 、 、?????? 。 、??? ???? 、??? 。
????????? 、 ? ????
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??????????。????????????、? ? ??、?????? ? ???、??????????? 、??? 、 ?????? 。
???っ?????、???、?????
??? ? 、?????? 。 、??っ 、??。 ?ょ?? ????? 、?????? ? っ??? 、 ー??? 。??? ? 。??、?? っ??? 、 、??? ? っ?っ? 、
???。
??????????????????、
??? 、?????????????っ?????、 ??????????????っ 、??? ???、? ? っ??? 、 ???? ? 、??? 、??? っ? 。
???、???????????????
??? 、? 、 っ??っ????っ?、 ? 、??? ? っ 、 っ??? ? っっ?? 。?、??っ?? っ? 。
?????、????????? ?
??? ?? ? っ 。?????っ 、 っ
???????、??????????????????っ?? 。 、??? っ???、 ? ????っ?????、 っ っ?っ? ? ??っ? ? 。
???????????っ???????
??。 っ??????。? 、??? ? ? 、??? 、???っ っ ゃ??? 。 。????????。??????????????????????? ?。 ょ??????、 。?〈????〉?、???????????
??????、??? ?? 。???
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????????。??、????????????? ? ? ???。? 、??? ???。 、??? ?、??? 「 」 ????????っ??? 。
????????????????っ??
??? ??????? ??????? 。????? っ??、 っ 、??? ????? ????っ 、??? 、 、っ?? 。????? 、?????? 、???




????? っ ??。? ?? 、??? 、???? 。
??っ?????? 、
??? ? 。?。?っ????? 、??? ? ? 。?????? 、
???????。
??????????、?????、??
??ょっ ???????????????????? ????、?????? ? ???? 、 ???? 。?????、 っ 。??? 、 っ???ゃ ? 、 ???? 。??? 、 、??? 。
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??、 っ?、???????? ? 。 、??? ? 、??? 。 、っ????? 。??????????????
?
?????
















??? ? ??、??????? 、??? 。 。
????????????、











???、 ? ????????ょ? 。
?
?????? ? 、 ッ













??? ? ????????? ??『?? 』????「 ? 」? っ 、??? 「 ? っ 」??っ ? 、 、「?????」 ???? 、??????
，//.1""//，，ヨ句作"//，.1，，，//"""'" 勾"，//""，///'"喝，，'/""'.1"-"""/""""/'匂~"//"""
???????????っ?????、???? 。????、????「????」????????? 、??????? ???? ????、 「 」??? 、 ?????? 。????
?，「????」????
????、「?? ??」?? ?
???????? ィ ョ 。??、???????? 、?????? ???? 、 、?????? 。??? 。
????、???????、?
??? 、「 」?「??」? 。??、 、 、??? ???? ? 。
????「????」????
??、??、????、????????












????????????。??????「??????」????、「?っ???」???? ????、「? 」????? 。???????????????????







?????? 〈 、 ???????? 「 」 〉。
??????????????
???????? 「 」???、
???。??、??????????????????、????????????????? ? 。 ??????? 。?????「??????」????????っ





????、??? ???? ???『??????????』 ????
???、? ??????????? ? ?
?
〉





















?」? ?? 。 、????? ? ???? ? 、「 」「????」???「??????」???? ? ?? 。「??? 」 ? ? ?? 。????、????「???」???





















































??っ 」 ???????。??? 、??? ???? 〈
?
???????????、??????
???????、?っ??っ???????っ??? ? ? ? 、〈 〉
?????????????????????? っ ????。? 、???、 ???? っ 、??? 、 、???っ??、??? 「 」っ?? っ???。 ? 、???? ? 、??? 、 っ??? ?? 。???????? ?????????????????????「 ????」?????? ?。















?」? 、??? っ 。???
?
?、??「??」











??? 、「 ? 」??? ??? 、 「?」? 。 ?、??? ?
????、???「?????」????





???? ???????????????? ???????????????? 。
??????、?????????????。「????? 」 、?っ? 、っ?? 。
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????、 ? っ? 「




??? ? 、?、??? ー ?、 ー??? っ??? ? 、?ョ? ???、 、??? 。
?????、?????????????





????〉?????っ???????????????、?????????『?????? 』? ?? ?
???? ???????????ー??
???????????? 、?????、?????????????????? 、っ?? ????、 ー???? 、?????? っ?????? 。 『 』??????????? ??? 、?????? ?????? 「 ?」?????、?? 。??、 ?〈 〉 、





??? ? 。?????? 、????、???? 「 」??? 「 」「??」????????????????? ?っ 。 、?????????
??????????、???っ??????? 「 」????、? 、 ? 、 ???? 、 ???? ? ?? ????っ 、 ?????「?」???????????っ?、????? ? 、 ョ??
?
?????、???????????
















???、「 。??? 」??? っ 、??? 。???「『 』 」
??????????????。????ァ
?????????????????????????????。?? 、「 」??? 、 、??? ???? 。。「 」
???????????????????
?????〉 「 」?????? 。?????? ??? 。
????、?????????????












? ? ? ? 〉
??、?ァ???????????「??
??」?????? ????? 。「 〈 ?
?
???????????????


























???????? ? ??????????? 、 ? ?、??、????? 、「 ????」 ????? 」 。
?
??ォー
??? 、ッ?? っ 、 ッ ヮ
?
??
?????????? 。 、 、?????? 、??? 。???
?
????????「????」















???」??????????????????? 〈「 ? 」 ??????
??、????????????????













??????『????????』????????????????????????? 。??、 、 ? 、
?????????????????
????????????????
?、???? ? ?、 、???????? ???? 。
????????
??????
??? 、? ??????????? ? ? ????。 、??? ??。「 ? 」 「 ????、 」 、「?????????????????????」
?ー
???????〉



















? ? ? ?
??????????????????
?????????????????。???????、?????????? っ??? 、 ???? 。??? 「 」
????、?????????「??」?????????????、???????
?
??? 。 ?っ 、「 ?」??? 、 ???? 「 」 、??? 「
????????」???????????????、?? ? 。
??、??????、「????????
??」 ッ ?????? 、 ????? 「? ? 」??? 、 ? ?? ????? ???? 。?
「??????」???「??????」?????????? 」
????、????????? ?





????? ???、???? ?っ??? 、 ??
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?「??」?????????????。????????、??????????????? ? ? 『? 』
??、「??????」????????、








??? 。??? ? ?
?????????????? 、『?
』??っ?「??????????
??」??? 。?????、??? ?、 ?〉 ???〈
?
???〉????、??????
??? っ??? ? ????
??、???????っ???
???、 っ ?????? 。
????????、?????????。?っ??????????????っ???????、 っ 、??? 、 ??????? ? 〉?? 。
?????、?????ー?????、「?
??? ? 」????、「 」??? 。
?????? ??、「???? ?






















???????っ????????????????? 。??? ??〉? っ
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????????。??? ????? 、??????
?????????????????っ?。????、? 、 ???? ??????????、? 、??? 「 」
?
〉
??? ? 。 、
???








?? 。。? ? ?
?????????、?????????

























?????? 、????????????????? 。??? ? 、??? ??????? 。?? ? ?
??????、???、???。??








ゃ、『???????』〈?????、??、???? 〉 ???、 ???????っ? ??、 ? ?????????? ??。。? ???????????? ?
???? 、?????? ? 。? ???? 、
???????????????????
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??? ? ???? 。









『 ? ? 』 ??????? 、?????〉????。
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? ? ? ? ?




?「???? ?? ?? ? 」????
『??』????? 、 〉
?『 ? 』 ? ? ? ? ?? ? 。? ? ? 。?
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?〉 ? 、 〉
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?????????????
????????????? 、? ????、 ?? ?? 、?? ?????? 、
???????????????????、???????????? 、 ????????? ??? 。
???、????????っ??????
??? 、?、??? 。??? 、 っ 。??? ? 、??? っ 。 ?、???、?、? 、??? 。
??????、??????? ?
??? ? 、???????? 。?
??????? 、?
??? 、??? ? 。
? ??
??? 、 ? ???? 、??? ????????、 っ 。
????、?????????????、???????????????????????? っ 。
????????、??????????
??? 、 ????。?? 、
??
???
??? っ 、??? ?。 っ?????? っ???ゃ 。??? ゃ 。 っ??? っ 、??? 。
?????????、???????






???、?????????、???????「?????????」???????????、 ? 、 ???? ? ???? 。 、??? 、????? 。
???、??????、????????
??? ? 、??????っ 。 、 っ??? 。 、??? 、??? ? ゃ???
?
?、????????????
??? 。 っ??? 。
???????、????????? 、




??? ????、??、???????????? 「??」、 っ??? 。「 」 、??? ? ? ?っ?? 、 ョ??? 、 、??????? 、「?? 」 ???? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。
??????????????「????
???」 「 」「 」?。????? ???? っ ?。??? 、 、??? 、 、?。??、?
???。
???????????、???????
??、 、??????????????????。?? 、「??」?????????。????「? 」 ?




っ????? 、 、?????? ?? ?
?
???










???????。 、???? 、 ? っ??? ? っ 。?、 ???? っ 、??? 。?、? 、???、 、 っ ???っ 。??? 、??? 。
??????、????、???????
??? ? ?????、???? 、「 」 っ??。 ?? 。
????????? 、?
??? ?? 、「?????? ? 。
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?????????、?????????????????? 。? 、??、 ??????????。 、???? ? 」??? ? 、??? 。
???「????」??????????
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???? ?。 、??? ?
?
??ォー?????
??? 、 ッ ー?っ?、 ー ???





????? 、??、 、?????? 。 、 ???? 、 っ??? っ 、??? ョ ィ
?
??????????











??? ? ?っ?????????????? ? ? 、?????、??????? 。 ? 、「??」 ? ???? 。
????????、?????〉????



















??? 、??? ? ? 、???。 ????? 。
???、???????っ、??????
?、?????????????????、???????? っ 、??? 。 ???、????ょっ 。??? 、 ? ョ ィ
?
、??
??? ? 、??? っ ??、? っ?、? 。
????????????っ????、?
??、 ?????、 ? 。
?
??? 、??、 ?? ョ ィ
?
?????













?、? っ 。 、?????? 、 、??? ?
?
??????????




?????っ 。「????? 、 ??????????? ? 、
?ゅ???












??? ????? 。 ??????。 ? 。?????
?
??? 、 っ 。??? 。 。??? 、 ? 、???、 ???? 、 、
?
?
??? っ 。?????? っ 、??。 、??? ー っ??? ?〉。 、???っ 、?っ? 〈 〉。
????????????????????
??? 、 ー ??????っ 。??? 、 、???????????? っ 、??? 。 ? 、??? 。?、?
???????。????、?????、????????
??? ???っ?????????。?????、?????〈? 〉??? っ?、 ??????? 。
????????????????。??
??? ? 。 ???、??? 、 ???、??? ? 。??? ? 。??? 。?? 。
????????????









???、 ? 、?????? 、 っっ??っ 、??? っ 。??????????? 、






?????? 。??、??? っ??? 「??? 」 っ 、「 、
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??????」??????っ??????〈 ? ? 〉 。????、???????、??????
??????????????っ?????。??? ? 。 っ ???? 、 「 ?」??? 、?「? 」 「 」 、「 」??? ? 、??? ? 、??? 、 、??? っ 。
「???????」??????、???





?????????、???「???????」?????????????????????。 、 ? 、 っ??? 、?、? ???? っ? 、??っ ? 、??? っ 。
?????????、?????????








?ー???? ???っ ? ? ?????? ? ?っ ?
? ?
??????????

















????????、???????????????、?????????????????? 、 ??、? ? 、? ?。
???????????????????
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????????」 ???????。??? ?っ 、「??? 」 、?????? 。「?????」????????、「?????? 」「?」???? 、 ? ???? ?。「 」 「?」? ? ??、? 、
?
?、???
???、? っ??? ? 。 、??? 、?っ? ??、? っ???。? 、??? ???? 、 。??? 「 」「?」?
???、??????、「??????」?、「??????」、「?????????????? ???????」 ???????? 。????????、??????????
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?????????、??? 「??? 」?????? ? 。
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?????? 、????????? 、〈????? ー〉???? 、??? ー 。
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〔 ? ? ? 〕「??? ??」?????
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??????ー ? ??????、?????? 。??? ?「 ャ??」??? 、??、 、?。 ?
??????????????????????????
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??? ?????? ???????? 、??、 ゃ????? 。
?????????????????????
??????????????????????????????????????
「??????????????????????????????????????????????????。???????????、?????????????????。???? ?? ? 、
??
???????、???????????????。?


































ぃ。???、????、「??????」????????、???、?????、 ?? 、 ? 、????? 。
???????、?????????????????、?











???? 、??????????????????????? 、 、??? ??? ?????????? 。 、?????、 ????????、 、 。??? 、 ???? 、?? 。??????????、????????
???、 ?????????? 、 、?、??????? ? 、 っ? 。????
?????????????、「 」
?「?? 」 ? 。 「
??」??っ??????、???????????、?????????????????? ? 、「 」 ? 、??? ? 。 、??? ?、「?」? っ 、??? 、?? っ。
???????、??「???」????
??? ? ? 、「?????? 、??? 、??? 、 っ 、??? 。??? 、 。??? 、??、 「??? 」 。 、??? ? 。??? 、??? 、 、 、??? 、?? 。
??????????????????、
??? ? っ
???。??????????、???????????、????????????????。 ? 、「 、 ??っ? ?」 、??? 、??? 。?
????????、?????????? 、「
????????、?? ??? 」??? ?。
????????? ?
?、? 、??????、 ???? ? 。??、 、??、 。?? ? ?
????????っ???
???? 、 ? 、??、?? ???? っ? 。
???、?? 、 ?
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?????????????????。?????? ?????? 。??? ?????????????? 。
????、??????????????。
??? 、? 、?????? 、「??」 っ 。??? 、 、?? 。
??、?????? ??????
??? ?っ ? 、 ? 、?、??? 。??? 、 ???? ? 、「 」??? 、「 ? 、 」??? ? 。?? 、
???????、???????????
???? 、 、????、 ???。? 、??? 。
???、????、??????????
??????????????????????????、??????????????。? 、 っ?。? ?、??? ? 。
??、「????? ? ?
??? 」 、???、????? 。 っっ??、 ? ???? 、?、??? ??? ? ?
????????????、?? ??
?、?? 、????? っ 、??? ?っ ?????? 。 、??? 、 、??? 、??、??? 、 、
?、?????、??????、?????????、???????????????っ?。 ? っ??? 、「 ? ?、???? 、 ? 、??? ?。
??、?????????、「?????




???、 「?」?、? ?? っ??っ ? 、 、??? ? ? 、 っ??? ? 。??? 、??、 、 、 、??? 、 ??????? 、
?。?????、??????????っ?????、?????????????????? ? 。「??? 」 。??? 、??? 、 ?
?
?、? 。「?????」???? ? ???? ? 、 ???? ? 。???????、???????????????、
?????、????、「 」??? 。 ?、??? ?、 ????? 。 っ 、???、 ?、???? 、 、?????? 。 、??? 、 。 、??? 「??? 、
??」?????、???、「???????」?????????。???、?????っ? ? ? 、?????っ? 、 ? ???? ? 、??? 、??? 、??? ??? 。????
???????、??????ー??ッ?
??、??????、?? 、??? ? っ 。
?????? っ?、
??? ? 、????? 、 ??????? ? 、 、?、? 、 、??? 。?、? ???? 、??? ? ?
?????、???????????????????????。????????????? 、 ????。 ???? 。????
????????、??????????、「????」???、「????」????
???????。??、???? 、??? ? 。??、 ???? 、 、??? っ 。 、??? 、??? 、??、??? 、「???」 ? 、 ???? 。
???????、??????、????









????????????? 。??????????????? ?、???? 、??? 。 ???? っ ?? 。
?????????、?????????







????????? 、??? ， ???? 。
???、??? ? 、「
??? ，??」??? 、 「??? 、??、 ???? 」 。
?、???????????????????????????? ? ????、 。??っ 、??? 、??? ? 、?????? 。 ? 、『 』??? 「 〈
?
















???????????????」????「?????? ???????? ???? 、 ??? 。
??、????????、「???????












????、???? 、??? ???? 。 「?????? 」???
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?????、???、?????????
?????、????????????????。?????????????、?????? ? 、?「? 」????、 。??? ???? 、??? 、??? 、 、 、???? 。
???、????????、「?????
??? ?? 」 〉 、「????、???? ? 」?、? ? ????、? 。
?????、?????????????
?、? ?? ? 、 ?? 。
????、「? ? 、 ?
??? ? ?
??、???????????????????〈??? 〉 」 、??? 、?????? 。 ? ??????? 、??? 、??? 、 「??? 、??? 」 ? ?。??、 、????。? ? 「??? 」 。
????、???????????っ??
???、 、 、 、???、?? ? 、??? 。 、??? ? 、?????? 、??? 。 、??、ょ?。??? ? 、???、 っ
???。
?????、??????????????









??? ???????」 。???、 ? 、???、 ?
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????????????????。????、?????? ? 、??? 、??? ? 、 っ??? 、??? 。「??? 」 、??? 、??? 、 っ ???? 。??????〉、??? 。
??、????????????????





???????? ??????←?????? 、 ???? 。?????? 、 。??
????????、「?????
?
?????????????????」??????? 、??? 、??? っ ? 、??? 、 、??ー?? 。
????????????、?
?、? ??????? 、 、??? ? っ??? 。
???????? 、
??? ?、????? 、 ???? 。
????、???、??????????




????? ?? ?? 、?????? ???? ???? 。 、??? ?????。『 』??? 「 」 、??? ????? 。「???、?????????っ????????
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??????????????????????????? 。??、 、??? 。 ???? ? 、?? 」。????????、?????、「??」
??? ?、 「 」??????
?
??
??? ??????、????、 「 」??? ? ょ 。??? ????? 、 ???? 「 」??。 、??? 、??? 「 」?????? ? ょ??。 、「??? 」っ?? ?
????????????????????? ? ? ? 。
???ー?????????、「????
??? ? 、 ?????????? 」??? 。??? ?? ?? ?ょ ????? 。 、??? ょ??。? 、?????? ? ?????。? 、 ー ー??? 「 」 っ???。???、
?
?、???、
?????。 ??、? ょ 。?????? ?、??? 、 ???? 。 、??? 、
????????????????????、???? 、??? っ ????????? ? ? 、 、??? 、??? ょ 。????? ???? 、??? っ???? 。
???????????????。??
??? ?? 。 、?????? 「??? 、 『??』 『 』 っ 、?????? ? 、??? 、???? 」???。 、??? っ??? 。??? 、 、??? 、
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??????「??」??。???、????????????????、???????? ? ? ???? 。 、 ???、 、???
??????????、????????






????、???????????????????、?????? 。「???????」?、???????????? 。 、???? 、 「 」??? 。 「 ? 」???、「 ?? 」??? 、 ?
????????????????、????????????????????????? 。
???、????、???????、??







??、????????? 。 、????、「?????? 」 。
??????? ???????、???
??? ?? 。 ?、「?????????????」?、?????? 。 、???、?????? 、 。??? ? ? 、??。 、 、 ?







??? ??????????、?????? ? ???? 〈 〉 ?
?????? ? 、? ?





X 委員が佳 婦人を うち婦人 婦人委員 職務指定 団体推薦命い会数るさ審れ議てI含審議会数む 委員数 委員数 うち婦人 委員数うち婦人委員数 の比率 委員数 委員数
人 人 必 人 人 人 人
総理府 31 13 552 28 5.1 133 。 32 2 
行政管理庁 1 。 18 。 一 7 。
北海道開発庁 1 。 20 。 一 10 。
防衛庁 2 。 16 。 一 14 。
防衛施設庁 10 q {。 135{， ~t 1 { ~ 0.1 (1:土 一121 。
経済企画庁 2 2 54 4 1.4 一 一 ー
科学技術庁 3 1 55 1 1.8 2 。
君主境庁 5 3 111 7 4.1 一
沖縄開発庁 6 { ~ lq 86 {~~ 51 2 { g 23 {.，-; 3.5 15 。 4 。
国土庁 6 3 122 4 3.3 21 。 31 。
法務省 56 {~~ 12 {， r ド15{~~~ 161，14 2 2・6{~~ 23 。 2 。50 11 532 23 
外務省 1 1 5 1 20.0 2 。 一
大蔵省 24，‘14 0 1q 489gE2Z448 1 11 {la 2弓4.土 21 。 19 。
国税庁 26{2~ 3q 316{ .，~~ 343 4q 1.1{ ~.~ 0.3 
文部省 11 8 459 23 5.0 17 。 50 。
文化庁 4 2 83 3 3.6 12 。
厚生省 21 14 611 38 6.2 16 。 81 4 
食林水産省 11 8 337 12 3.6 9 。 14 。
食糧庁 1 1 25 3 12.0 
林野庁 11gE1I 0 1 {a 2152E1198 7 1 ，‘ 0 1 。.5{5乏
水産庁 4 。 53 。 25 。
通商産業省 41，皐201 19{IA 895，E35275 0 36{H A・OL~~ 35 。ー135 4 
資源エヰ 14 
4.3 
ルギー庁 6 1 149 1 0.1 18 
。
特許庁 2 1 56 2 '3.6 8 。 12 。
中小企業庁 3 3 84 4 4.8 
運輸省 18 q 11 { ~ 312{~~ 81 12 {~ 3.8{ ~・79.9 34 。
気象庁 1 。 21 。 10 。
郵政省 5 2 82 4 4.9 5 。
労働省 112{， Ã~ 100 60 {~~ 55 208l7182709 8 136 {，~~ 123 6.5{~.~ 6.6 128 3 
建設省 9 4 178 5 2.8 8 。 28 。
自治省 3 1 28 1 3.6 12 1 5 。
消防庁 1 。 13 。












????、????????、???????? ? 、 ???? 、 ? 、 、?? 、??? 。
?????????、 「





?? 、?、? ???? 、「 ?」 、??? ???? 、「??? ? 、 、
















?「? ???? 」、 ?????? ?? ??? ? ? ???? 、??、 ? ? 。
?????????? 、『 』















???? ?、?? ?? ? 、?????? ? ??、? ???? ?? っ 、???、 ? ?? ????。??? ?、 。
????????、?? 、












?? ァ「??????????????」????? ?? ???? っ?????????ょ ?。 ???? 、 、?? 、 ???? 。
??「?????」???????、??
????? 、?? ?? ? 、??? ??、? っ??? ? っ??? ?、 。
???????????、 ? 、
??? 、 ー??????、 ? 、??? ー 、?? ー っ???。
????、??????????????、???? ? 、 ??????? ??????、???? 、 、 ???っ??? 、??? 。
???????????????????
??????????、 ?? 、??? 、 っ?????? 。??? 、??? 。
??????????、????




























??? 、 っ 、????? ?? っ ? 。，??? ??? ???? 。???、 、??? 。
??????????っ??






?ー? ? 。「???????っ?? ??????????? ??? っ??? ???? ????」 っ?。?
?
???????、??






??????、??????????? ???? ? 、 ? 、 、????? 。 っ???、??? 。
???????????????????




















??? 、 、?????? っ??? 、 、??? 。
?????、? 『 』? ???










??? ? 、???っ 。
??????????、????????
?????????。?????????????????????、??????????? ? 。??、 。
???????、??????っ????
??。 ? ???。???、??? ? 。??? ? 。
??????????? ?

































???? 。????? ????? ? っ 。
????、??、 ー ? ?























???、 っ ? 。????? っ??? ?。??、??? 、 ????????? っ 。??っ 、 ? ? ?っ??? っ ?。
?????、???、???
???、 ??????。 「??? ?っ 」??? 。?????? 。
??、???????? ?????



















??。????「????? 」 、??????? ? 。
????? ??????????。


























??? 、 ? ????????。???? ????? 、 、 、 、?っ?、 。
「?????? ???? ?
??、 ? っ ?
???? ????っ 、 、










??? ???? 、 ?? ? ー ー ー 。
??????????????、????
??? ? 。
??? 、 、 、?






?， ? ， ， ? ， 、
?， 、







?， 、 ， 、





































??????? 。 ????。 、 「 っ 」??? ? 。 、??? ? っ ?? ???? 、 ?
??????、???っ 。




















『???』???、「?????????? 」? ??????? っ 。 ? 、??? ???? ュ?ィ 、????? ッ?、? っ???? 、??? ? っ???っ 、???
?????、???????????? ? 。
?????、?????、?
??? ???、??????、 ????? ? 、??? ?
?
?
??? 、「??? 」??? 、?????? 。 っ
あごらのあごら
???????ッ?ー???????、 ュー? 、??? ?、????? 、???、 ? ?????????? 。 、??? 、 っ??? 、??????っ?? ????、? 。
?????????、???
???ッ?ー 、????? ? 。?????、 ュー 、??????。 ???「 、
??
?






????????、???、???、 ? 、??? 「 ??」? ??????
?。??、?????、????
??? ?? ? っ????? 、?、???っ 。??? ? 、??? 、? 「 」??? っ?????? 。?っ? 、?????? ? っ????、???? っ??? ? 。???、
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???????、??????????????、???????? ? 。?????? 、 ???? 。
?????????????
??? 。????? 、 っ?、? っ??? 。 ? 、 っ???、?っ?? 、??? 、??????? 。 、
?
???
????????????。ー??? 、?????。 、??? 。???っ ?
????。??????????、?????っ????????? 、??? ? ? 。??? 、 ???? 。??? 。??? 、??? っ?。???? 。??? ???? っ 、???っ っ??? 。??? っ 。?????、?????? ? 〈『 』?? 〉。
?
????????????、
??? ?????????? っ 。




??? ?????? ? っ 。??、 「 」??。??? ?「 」??? ? 。 、?????? 」
?????????????
??? っ 。 、?????、 、??????
??、???、 、




??? 。 、???、???? ?。
????っ? 、
??? 。 ?、???、???? 。
?????? ?
???、?、???? ???? 、?? 。
??、?????????。
??? ? ? ェ????????『 』??、 、??? ? ???? ???? 、??? 、 、













?。? ????? ? 。
???、??? 、?





「??????」、?????????ョッ 、????? ?????。 ?? ?
??????、????????? 。
???「?????????」




?っ? っョッ? ???、「 」??? 、????、??? 、??? 。??????? っ 、 ??っ? っ??? 。
????、????????
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???????、??????????????????????? 。 ???、?っ?、 「 」??っ ? っ 、??? 。
?
「??????????」???????っ???? ????、「 ????」 ?? 、??? 。??、???、??、???




?????? 、???? 、 、???「 」??。
「??????????」?、「????? ?????????????????????? 」 ?????????? 、『 』?、? ??。??????????????
??? ? 、?????? ?、 ?????
???
、





?。??????????????????、?????????? ? 。?、? ? 、?????? ???? っ 。
???????????。?
??? っ 、???????っ? 。 、? 。
???????????
???????、『???』
?????? ???????、??? ??????? 、 、???? 。『???』??????、????? ?????。? 、『





??? 、?っ??? ???っ??? 、??? ???? ?、????? 。
??????????、






持if由自著よ高君宮，主t 止 できる E提備 考
オーストラリア @ @ .※ 南《胎オ児がス胎ト外フでリ生アの存み能、力Zを8遁もっ*前で》
カナダ @ 
アメリカ合衆国 .※ 28週まで
メキシコ • • キユプパ .※ 10週以内













ポーフンド • • 
.※ 3か月または12週以内
ハンガリー • 
@ @ @※ 3か且または12週以内
ルーマニア • 
@ @ .※ 40車J>.uユまたは・人以上白号をもっ古怯3か月または12週以内
ユーゴスラピア .※ 問週以内
ソ 連ヲ .米 3か月または12週以内
イラン • チュニジア .※ 3fJ'1lまたは12週以内
インド @ • • 
.※ 20i車以内
バングラデシュ




樟 国 @ @ '.中 国 -※ 銅巳行問視なわ定れ1:る偉い均九隠とんど3か月恥内
日 本 • • • 
.※ 24遺以内







































• • O フィンランド • • • 東ドイツ • • • フランス • 
。。
ブルガリア
• • O 日 本 @ • 
{注)・1967年以前に施行された法律に規定されている要件。1967年以降に施行された法律によって加えられた要件。1967年以降に施行された法律によって廃止された喪件







F貢 妊娠る。。。。1973年のRoev. Wade; Doe v.自由。n
判例による3か月阻向の胎児
1975年医憲法(連邦;圭7)。 。 19日牟妊娠中絶遣.当初28週以内的胎児、
19回隼2月15日から24週以内。。。 1977年 1月31自由刑法改正。 。目78年法90日以内。 。 時76'1'10月四回、堕拍車U断種に関する
刑法'2条3節。。。 円71年医学的妊娠中絶法






































????????? 、 っ、 ?、? 、 ???????、
???????????? ? 、 。 、 ????????????、? ????? 。?
???????????? ?、 っ、
??? ? ???? 、?っ、 ???????????
????????? ?
????????? 、 、 ??????????? ?









????????? ????? ??、??????????????????????????????????、?????? 。
?
??????????????????? ? 、 、 ???????????????
??? ?????????? 、? 、 。
?
??? 、 ?????? 、?????????????。
?
??????????????? 、 ?
???〈????? ? 。〉 、?? 。
?
?????? っ ? ?? っ ???
???っ ???、 っ ??、?っ、??????? っ 、 ? ? 、 ????????????? ?。
?
????? っ 、
?、? 、 っ、 っ?????? ? 、 ? 。
?
????????? っ 、 っ
?っ? 、 、??? 。


























???、???? ???? ??? ??????? 、 ????? ? ?????。『
??????????
???????????? ??? ????????????? ????????????
?????????? 。?????? ??? 。??? ????? 。??? ?? 。??? ?? 。
?
???????????? ? ???? 、
??? 、 。?
















??? ? 「 ? 」 ?






??? 、 ? ? 。
?、?????? ?
?????? ???????、??????????????????????????。????????????



































?????、????、????、?????、?????、???、????、????、???????、????、????、????、???、 、??? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ? 、 ?
???、????????????? 、「 」 ?、 ????????????????っ????
???????、??? ? ???????、???????????。
?
?、? ? ??????、???? ? 、 ???、?????????????????????
?、???? ? ?? 、 、 、?????????? ???? 。





















































































































































????????????、????????????????????????????、????????????????。?????、????っ????、 、 っ 、 ? 、?
???????? ? ???????????????????。
??? 、 ? 、 、 、 、







????????? 「 」 ? ???????、?????????????????????
???????、???? ? ????、 ? ? ? 。
??? 、 、 、 、 、 っ
??? ?。

















































































































































































































































































































































































??? ? 、 ?、
?? 。??? ? ?????????????????????????
??????????。?????ー?? 、??????、?????????????。??? 、 ?????????。??? 。? ?????。「?? 」 ? 、??? 。?ェ?? 、 ? 。??? 、 ? 。??? ? ?。???、 、 。 ????、?????? 「 」 。 、
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ??、『???』『?????』???????、???????????????
???????????。






??? 、???????? ? 。
??。 ??????? 、 ????????。? ???????? 。
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〔????〕?????????????????






????、「?、 ? ??、??? 」 。? 「 ?、? ??? ?。 」? ? っ 。
??????????っ 、
??、?? ? 。 〉
?
???? 、
???? っ 。? ?? ???? 。『?』? ??? ?? 。 。? ?? 、? ?
?
。?








???? 、 ??? 。
??????ー???????、?
???? 「 」? 、 ゃ ??????? ???? 。
?????? 、「? ? ??
????っ? 。
?







? ??。 」? ?、 ッ ? 。
????? 「
?」??? ??。 ?? ?? 、? 。「????? ?」???? ? ?? っ 「 」? っ 。 〉
?








?????? ?っ っ?。? 、 、 ? 、? っ?????、 っ?、?? 。? ? っ 。 ? ? 、? ? 、っ ? ???? ? 。
???????っ??? ??
????? 、? っ? 。 〉
?
???ー?? ?、




?ー??? ???? ? 。 ? ?
???????????、???????????? ??、 ??????。??? ??、? ? 。
?
????????。???????
????っ 、? 、 っ? っ? ょ 。
????? 、 ?
???? 、 ? 、? っ 「 」? っ 「 」? っ 、? ????、 。
??????
???? 、 ? ?? ?? ??。??? ? ?、 ??「? 」? 。
??????????、「??
????? 」 ?? 。 ?? ??? ? 、? ?ー ? 、? ?? 、? 、? ?? ょ 。
?????、????
??、??? ? 、 、っ ?? 。
? ? ?
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???「 」 ?「????、?????? ??? ????? ?? ? ??
???
???
? ?? ? ? ? 、
?
??????????? ? ? ?
?
? 、
??
?????????????
??????
?????
????
?
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河上友子/北村三和子/日下恵津子/黒沢照代/桑原ちゑ子/向後裕子/小坂啓子/小島豊子
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